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НОВОСТИ
В
ПОДПИСКА-2012
Ñâåæèå ãîðîäñêèå
      è çàâîäñêèå íîâîñòè.
Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû,
       îáðàçîâàíèå, ñïîðò, êóëüòóðà.
Ðàññêàçû î ïðîèçâîäñòâåííûõ äîñòèæåíèÿõ, ëó÷øèõ
             ëþäÿõ è êîëëåêòèâàõ.
Òåëåïðîãðàììà íà íåäåëþ.
Öåíû:163 ðóáëÿ – îáðàùàòüñÿ â ëþáîå îòäåëåíèå ñâÿçè «Ïî÷òû
Ðîññèè», â ôîíä «Çàáîòà» (ÄÊ ìåòàëëóðãîâ);
80 ðóáëåé - îáðàùàòüñÿ ê îòâåòñòâåííûì çà ïîäïèñêó â öåõàõ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà èëè â ðåäàêöèþ ãàçåòû íà óë. Ëåíèíà, 11
(âòîðîé ýòàæ). Ñïðàâêè: 66-34-56.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
Óñòàíîâèâøàÿñÿ ñóõàÿ è òåïëàÿ ïîãîäà ïîçâîëÿåò íà÷àòü
çàïëàíèðîâàííûé ðåìîíò ãîðîäñêèõ äîðîã.
Ñïåöèàëèñòû ÏÌÓÏ «ÏÎ ÆÊÕ» ïîäãîòîâèëè ôðîíò ðàáîò è íà-
÷àëè ÿìî÷íûé ðåìîíò íà ó÷àñòêå äîðîãè ïî óëèöå Ëåíèíà îò àâòî-
áóñíîé îñòàíîâêè «Âîäíàÿ» äî ôèëèàëà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Ïî
ñëîâàì äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèè Þðèÿ Áàëååâñêèõ, â òå÷åíèå íåäå-
ëè íåîáõîäèìûå ðåìîíòíûå ðàáîòû áóäóò âûïîëíåíû íà âñ¸ì ïðî-
òÿæåíèè äîðîãè äî ÒÐÖ «Ñòðîèòåëü» è äàëåå ê âåùåâîìó ðûíêó.
СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ
Â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå «Ãàãàðèíñêèé»
ñîñòîÿëñÿ âòîðîé ìåæâóçîâñêèé ñëåò âîëîíòåðîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Èìåííî òàì íà÷í¸òñÿ îòáîð 500 ðåáÿò íàøåãî ðåãèîíà, êîòî-
ðûå â 2013 ãîäó ïîåäóò â Êàçàíü íà Âñåìèðíóþ ëåòíþþ óíèâåðñèà-
äó. ×òîáû ïîïàñòü â ÷èñëî èçáðàííûõ, íåîáõîäèìû íå òîëüêî æåëà-
íèå, íî è îòâåòñòâåííîñòü, ÷óâñòâî êîìàíäíîñòè.
ЖИТЬ ЗДОРОВО!
Ïîä òàêèì äåâèçîì â öåíòðå «Îñåíü» ïðîøëà âñòðå÷à
âåòåðàíîâ. Â íåé ó÷àñòâîâàëî
áîëåå äâàäöàòè òâîð÷åñêèõ êëóáîâ.
Æèòü çäîðîâî – çíà÷èò ïåòü, èãðàòü íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðó-
ìåíòàõ, ïèñàòü êàðòèíû, âÿçàòü è äàæå çàíèìàòüñÿ îðèãàìè. Âñ¸
ýòî è ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ïåíñèîíåðû. Òàê, Àëåêñàíäð Ñåìåíîâ
êðîïîòëèâî ðàáîòàåò ñ áóìàãîé - äëÿ öåíòðà îí ñäåëàë áîëüøîãî
òðåõãëàâîãî äðàêîíà.
ГРАНИ ТАЛАНТА
Ñåãîäíÿ â öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðîéäåò ðåãèîíàëüíûé
ýòàï îáëàñòíîãî êîíêóðñà.
Íà íåãî ñúåäóòñÿ ïîðÿäêà 300 ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ ñ ðàç-
íûõ ãîðîäîâ, ÷òîáû ïîêàçàòü ñâîè òàëàíòû. Íà ñóä æþðè áóäóò ïðåä-
ñòàâëåíû òàíöû, ïåñíè, ïîäåëêè. Áóäóò ñðåäè êîíêóðñàíòîâ è ëó÷-
øèå ïðåäñòàâèòåëè Ïåðâîóðàëüñêà, îòîáðàííûå èç 250 ó÷èòåëåé,
ñîñòÿçàâøèõñÿ â ãîðîäñêîì ýòàïå. Íà ãàëà-êîíöåðòå îíè ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè, ÷òî óìåþò íå òîëüêî äàâàòü çíàíèÿ äåòÿì, íî è íå
óòðàòèëè ñïîñîáíîñòü ê òâîð÷åñòâó.
РАННИЙ ФУТБОЛ
Óæå çàâòðà ñòàðòóåò áîëüøîé îáëàñòíîé ôóòáîë - â âîñüìè
ãîðîäàõ ïðîéäóò ìàò÷è 1/8 ôèíàëà êóáêîâîãî ðîçûãðûøà.
Êîìàíäà «Äèíóð» â Ïîëåâñêîì íà ïîëå ñ èñêóññòâåííûì ïîêðû-
òèåì âñòðåòèòñÿ ñ «Ñåâåðñêèì òðóáíèêîì». Íà ýòîì ýòàïå, êàê è â
÷åòâåðòüôèíàëàõ, ñîïåðíèêè ñîéäóòñÿ ïî ðàçó. Ïîëóôèíàëû è ôè-
íàë áóäóò ñîñòîÿòü èç äâóõ ïîåäèíêîâ. 29 àïðåëÿ íà÷èíàåòñÿ îáëàñ-
òíîé ÷åìïèîíàò: è òóò ó äèíàñîâöåâ - âûåçä â Ïîëåâñêîé, à 6 ìàÿ –
â Êàìåíñê-Óðàëüñêèé ê ÷åìïèîíó ïðîøëîãî ãîäà «Ñèíàðå». Ïåðâàÿ
äîìàøíÿÿ âñòðå÷à ñîñòîèòñÿ 13 ìàÿ ñ «Òèòàíîì» èç Âåðõíåé Ñàë-
äû.
 Ïåðâîóðàëüñêå â íà÷àëå ïðîøëî-
ãî ãîäà áûëà ââåäåíà ýëåêòðîííàÿ
çàïèñü íà ïðè¸ì ê âðà÷ó. Ïðîèçîø-
ëî ýòî, â òîì ÷èñëå, è â ìåæìóíè-
öèïàëüíîì ìåäèöèíñêîì öåíòðå,
ñîçäàííîì íà áàçå ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 1.
Íûíå ýòî ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæ-
äåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè.
Ñèñòåìà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íà ïðè-
¸ì ÷åðåç Èíòåðíåò íå ñðàçó ñòàëà ïîïóëÿð-
íîé. Äî ñèõ ïîð áîëüøèíñòâî ãîðîæàí èäóò
èëè çâîíÿò â ïîëèêëèíèêó ïî ñòàðèíêå. Íî ïî
ñâîåìó îïûòó ìîãó ñêàçàòü, ÷òî äîçâîíèòüñÿ
äî ðåãèñòðàòóðû îñîáåííî â ïåðâîé ïîëîâè-
íå äíÿ ïî÷òè íåâîçìîæíî. Íîìåðà ïîñòîÿííî
çàíÿòû. Êñòàòè, ÷òîáû èõ ðàçãðóçèòü è áûñò-
ðî çàêàçàòü òàëîí ïî òåëåôîíó, íàäî ñðàçó
íàçâàòü íîìåð ñâîåãî ïîëèñà ÎÌÑ. Íî ñàìî-
ñòîÿòåëüíàÿ çàïèñü ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðà
âñ¸ ðàâíî çàéìåò çíà÷èòåëüíî ìåíüøå âðå-
ìåíè è íåðâîâ.
Îäíàêî ïîêà çà îäíó íåäåëþ àïðåëÿ îêî-
ëî 250 ïåðâîóðàëüöåâ è æèòåëåé îêðóãà äåé-
«ÊËÈÊÍÈ» ÍÀ ÂÐÀ×À
Как известно, руководство страны поставило перед регионами задачу по укреплению
материально-технической базы медучреждений, внедрению современных
информационных систем в здравоохранение.
ñòâóþò òàêèì îáðàçîì. Îñîáåííî àêòèâíî
ïîëüçóþòñÿ ýëåêòðîííîé ôîðìîé çàïèñè â ìåæ-
ìóíèöèïàëüíîì ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå. Îíî è
ïîíÿòíî, áóäóùèì ìàìî÷êàì â îñíîâíîì ìî-
ëîäûì è ïðîäâèíóòûì êîìïüþòåðíûì ïîëüçî-
âàòåëÿì ñäåëàòü ýòî çíà÷èòåëüíî ïðîùå.
Â öåëîì æå äî 8 ïðîöåíòîâ òàëîíîâ îò
îáùåãî ÷èñëà ïåðâè÷íûõ îáðàùåíèé ñàìîñòî-
ÿòåëüíî (áåç âèçèòà â ïîëèêëèíèêó) çàêàçû-
âàåòñÿ ÷åðåç Èíòåðíåò. Ýòè öèôðû ìåäèêè
áîëüíèöû ñèñòåìàòè÷åñêè ïåðåäàþò â îá-
ëàñòü. Òàì ñìîòðÿò, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî
âíåäðÿþòñÿ íîâûå ìåòîäû.
Ñòàðøàÿ ìåäñåñòðà ðåãèñòðàòóðû Ìàðè-
íà ×åðåìóõèíà ïîÿñíèëà, ÷òî åñëè âíà÷àëå ïî
Èíòåðíåòó çàïèñûâàëèñü åäèíèöû, òî ñî âðå-
ìåíåì ê ýòîìó ñïîñîáó ïðèáåãàåò âñ¸ áîëü-
øå ÷åëîâåê. Èì ñïåöèàëüíî äàæå ðàçäàþò
áóìàæêè ñ ýëåêòðîííûì àäðåñîì ñàéòà. Íà
ñòðàíèöå èíòåðíåòðåãèñòðàòóðû Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè www.samozapis.ru ïîòðåáóåòñÿ
ââåñòè ñåðèþ è íîìåð ïîëèñà ÎÌÑ (áåç ïðî-
áåëîâ), à òàêæå ñâîþ ôàìèëèþ. Íàèáîëåå
÷àñòî âñòðå÷àþùèéñÿ ñáîé â åäèíîé áàçå –
ñèñòåìà íå îáíàðóæèâàåò äàííûõ îáëàäàòå-
ëÿ ïîëèñà ÎÌÑ. Â ýòîì ñëó÷àå åãî íåîáõîäè-
ìî îäíîêðàòíî ïîêàçàòü â ðåãèñòðàòóðå áîëü-
íèöû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Âîéäÿ íà ñòðàíè÷-
êó, óâèäèòå ãðàôèê ðàáîòû íóæíîãî âðà÷à,
âðåìÿ, êîãäà ìîæíî ïîïàñòü íà ïðè¸ì è ñäå-
ëàòü áðîíü. Íà ñàéòå ïðåäñòàâëåíî ðàñïèñà-
íèå íà áëèæàéøèå äâå íåäåëè. Åñëè óêàçàòü
íîìåð ñâîåãî ñîòîâîãî òåëåôîíà, òî ê âàì
ïðèäåò ÑÌÑ, ïîäòâåðæäàþùåå, ÷òî äëÿ âàñ
îòëîæåí òàëîí ê äîêòîðó. Ïðè íàëè÷èè ïðèí-
òåðà âû ìîæåòå ñàìè ðàñïå÷àòàòü òàëîí è
ïðèéòè â áîëüíèöó ê íàçíà÷åííîìó âðåìåíè.
Ïðàâäà, ïîêà âñ¸ ðàâíî ïðèäåòñÿ çàãëÿíóòü ê
ðåãèñòðàòîðó, ÷òîáû çàáðàòü ñâîþ ìåäèöèí-
ñêóþ êàðòî÷êó. Íî óæå â áëèæàéøèå ãîäû ïëà-
íèðóåòñÿ çàìåíèòü áóìàæíûå êàðòû íà ýëåê-
òðîííûå âåðñèè èñòîðèè áîëåçíè.
Ïðàêòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ÷åðåç Èí-
òåðíåò çàïèñàòüñÿ âïîëíå ðåàëüíî íå òîëüêî
ê òåðàïåâòàì, íî è ê äîêòîðàì óçêèõ ñïåöè-
àëüíîñòåé: îôòàëüìîëîãó, õèðóðãó, îòîëàðèí-
ãîëîãó, óðîëîãó, ãàñòðîýíòåðîëîãó. À, íàïðè-
ìåð, ê êàðäèîëîãó, íåâðîëîãó, ðåâìàòîëîãó
òðåáóþòñÿ íàïðàâëåíèÿ îò ó÷àñòêîâîãî âðà-
÷à.
Òåì íå ìåíåå, ïîñòåïåííî âñ¸ áîëüøå
îñîáåííî ìîëîäûõ ëþäåé ïðåäâàðèòåëüíî
çàïèñûâàþòñÿ íà ïðè¸ì ê âðà÷ó ïî Èíòåðíå-
òó, ÷òî èçáàâëÿåò îò íåîáõîäèìîñòè óòîìè-
òåëüíîãî äîçâîíà äî ðåãèñòðàòóðû ïîëèêëè-
íèêè è äåëàåò ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü áîëåå
äîñòóïíîé.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
С начала года самостоятельно заказали талон
по Интернету в женской консультации – 920 человек,
в перинатальном центре – 859, в поликлинике – 712.
Всего почти 2,5 тысячи, что составляет 8 процентов
от общего числа первичных обращений.
Медицинский регистратор с 10-летним опытом Марина Кузнецова
Запись через Интернет разгружает работу
сотрудников регистратур, нередко
вынужденных одновременно говорить
по телефону, искать медкарту и отвечать
на вопросы посетителей.
ÒÐÓÁÍÈÊ2 20 àïðåëÿ 2012 ãîäà ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜУральский
ПОЛИТКЛУБ
– Ðàññêàæèòå î âàøåì «ñîþçå»: êòî è
êàê åãî ñîçäàâàë, à ãëàâíîå – ïî êàêîé ïðè-
÷èíå?
– Ïðîñòî íàäîåëî ñèäåòü çà êîìïüþòåðîì
è ðóãàòüñÿ â Èíòåðíåòå. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ìíîãî ïîøëî ðàçãîâîðîâ î òîì, êàê æèâóò íàøè
ïîñåëêè. Òîëüêî â îñíîâíîì òåìû ïîäíèìà-
þòñÿ âîêðóã Íîâîòðóáíîãî çàâîäà è Òàëèöû.
Ìû ñ äðóçüÿìè, çíàêîìûìè ïðèøëè ê ìíåíèþ:
âñÿ ýòà âîéíà ñ ÏÍÒÇ îòâëåêàåò ëþäåé îò ðå-
àëüíûõ ïðîáëåì è â ñôåðå ýêîëîãèè, è â æèç-
íè ìíîæåñòâà ïîñåëêîâ. È ðåøèëè îáúåäè-
íèòüñÿ â îáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ. Íà-
øëèñü çíàþùèå ëþäè, íàøëèñü ïðåäïðèíèìà-
òåëè, êîòîðûå íàñ ïîääåðæàëè, íàøëèñü ñðå-
äè çíàêîìûõ àêòèâèñòû, êîòîðûå ãîòîâû èäòè
â íàðîä. Íàñ íåìíîãî ïîêà – ÷óòü áîëüøå äå-
ñÿòè ÷åëîâåê. Íî ðàáîòó íà÷àëè, è óæå çâîíÿò
ãîðîæàíå, õîòÿò ïðèñîåäèíèòüñÿ.
– Ñòðàøíî áûëî íà÷èíàòü?
– Äà, ñòðàõè áûëè. ß âîò, íàïðèìåð, íè-
êîãäà íå õîäèë íà ìèòèíãè, íå àãèòèðîâàë.
Ïåðâóþ àêöèþ ìû ðåøèëè ïðîâåñòè íà Äèíà-
ñå.
– Ïî÷åìó èìåííî òàì?
– Ïîòîìó ÷òî ïîñìîòðåëè îôèöèàëüíóþ
èíôîðìàöèþ – è ïðèøëè â óæàñ. Äèíàñîâûé
çàâîä ìåíüøå Íîâîòðóáíîãî â íåñêîëüêî ðàç,
à çàãðÿçíåíèé âîçäóõà äàåò ïî÷òè ñòîëüêî æå.
Äîëÿ ÏÍÒÇ â çàãðÿçíåíèè âîçäóõà – 11 ïðî-
öåíòà, äîëÿ îãíåóïîðùèêîâ – 10. Ìåæäó òåì,
â ñâÿçè ñ äåÿòåëüíîñòüþ òðóáíîãî çàâîäà ìíî-
ãî ñóåòû, ïðîâåðîê, à «Äèíóð» ïîæèâàåò òèõî-
ìèðíî, îáùåñòâåííîñòü åãî íå êîíòðîëèðóåò.
È ïðèâåëî ýòî ê òîìó, ÷òî çà ïîñ-
ëåäíèé ãîä çàáîëåâàíèÿ íà Äè-
íàñå âûðîñëè âäâîå. Îá ýòîì
ñêàçàë íåäàâíî íà ãîðîäñêîé
Äóìå ðóêîâîäèòåëü Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà. Ìû êóïèëè íà ñâîè
äåíüãè âñêëàä÷èíó ìàðëåâûå ïî-
âÿçêè, ñäåëàëè ëèñòîâêè è ðàç-
äàëè æèòåëÿì Äèíàñà. Ñ ïîæå-
ëàíèÿìè, ÷òîáû ýòè ìàñêè ëþ-
äÿì íå ïîíàäîáèëèñü.
– À ðåçóëüòàò?
– Äî ðåçóëüòàòà åùå äàëå-
êî. ß çàïèñàëñÿ íà ïðèåì ê Åôè-
ìó Ìîèñååâè÷ó Ãðèøïóíó, ïåðå-
äàì åìó íàøè òðåáîâàíèÿ.
Ïðàâäà, çàïèñûâàòü ìåíÿ äîëãî
íå õîòåëè, ïûòàëèñü îòôóòáî-
ëèòü. Áîÿòñÿ, íàâåðíîå. Çíà÷èò,
íå çðÿ áîÿòñÿ.
– Êàêèå ó âàñ òðåáîâàíèÿ?
– Ïóñòü ñêàæóò ëþäÿì, êàê
çàâîä ñîáèðàåòñÿ ñîêðàùàòü
âûáðîñû, êàê íàìåðåíû ïîìî-
ãàòü òåì, êòî óæå íàäûøàëñÿ è
îòðàâèëñÿ. Ïóñòü «Äèíóð» îïëàòèò ëå÷åíèå
âñåì ðàáîòíèêàì è âåòåðàíàì, êòî ñòðàäàåò
îíêîëîãèåé è ñèëèêîçîì.
– Åôèì Ãðèøïóí ïîëüçóåòñÿ óâàæåíè-
åì íà Äèíàñå.
– Ìû áóäåì åãî óâàæàòü åùå áîëüøå, åñëè
îí ïîñîäåéñòâóåò ðåøåíèþ ïðîáëåì.
– À åñëè ðóêîâîäñòâî çàâîäà íå âûïîë-
íèò âàøè òðåáîâàíèÿ?
– Ìû óæå îáðàòèëèñü â ïðîêóðàòóðó, ÷òî-
áû îíà ïðîâåëà ïðîâåðêó â ñâÿçè ñ ðîñòîì çà-
áîëåâàíèé íà ïðåäïðèÿòèè è â ïîñåëêå.
– Âàøè ïðåäñòàâèòåëè áûëè çàìå÷åíû
è â Áèëèìáàå.
– Ìû ïðåäëîæèëè æèòåëÿì ïîñåëêà ïîä-
ïèñàòü îáðàùåíèå â àäðåñ ïðèðîäîîõðàííîé
ïðîêóðàòóðû ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ
ê ïðîáëåìå çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà ñî ñòîðîíû
çàâîäà òåðìîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ. Íà
ñåãîäíÿ ÒÈÌ – ãëàâíûé çàãðÿçíèòåëü îêðóæà-
þùåé ñðåäû è åäèíñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå, êî-
òîðîå íå ïðåäîñòàâèëî â îðãàíû ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè äàííûå î ñâîèõ âûáðîñàõ â àòìîñ-
ôåðó. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîì
äîêëàäå íà ñàéòå îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Çàâîä ÿâëÿåòñÿ îñíîâ-
íûì ïîñòàâùèêîì â âîçäóõ ïîñåëêà äèîêñèäà
ñåðû è îêñèäà óãëåðîäà, êîòîðûå äàþò ñèëü-
íûé íåïðèÿòíûé çàïàõ. Ïðè ýòîì, ïðåäïðèÿ-
òèå ñâîåâðåìåííî íå ïðåäñòàâèëî â îáëàñò-
íîå ìèíïðèðîäû äàííûå ïî âûáðîñàì. Ñ÷è-
òàåì, ÷òî ýòî íå ïðîñòî íàðóøåíèå ñðîêîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòàòîò÷¸òíîñòè, à óìûñåë è
ñîêðûòèå èíôîðìàöèè. Ïîêà ìû èùåì ïðàâ-
äó, ìû ïðîäîëæàåì äûøàòü ãàäîñòüþ, êîòî-
ðóþ ÒÈÌ ïðÿ÷åò îò ðóêîâîäñòâà.
– Â Áèëèìáàå òîæå ðàçäàâàëè ìàðëå-
âûå ïîâÿçêè?
– Êðîìå òîãî, â òå÷åíèå ÷àñà àêòèâèñòû
ðàñïðîñòðàíèëè â ïîñåëêå 100 ëèñòîâîê. Â íèõ
îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ÒÈÌ äîëæåí áûòü íàêàçàí çà
ñîêðûòèå èíôîðìàöèè è îáÿçàí êîìïåíñèðî-
âàòü âðåä, êîòîðûé íàíîñèò, à òàêæå ó÷àñòâî-
âàòü â áëàãîóñòðîéñòâå, îïëà÷èâàòü îçäîðîâ-
ëåíèå äåòåé.
– Áûëà êàêàÿ-òî ðåàêöèÿ?
– Íà íàøó àêòèâíîñòü è êðèòèêó îòðåàãè-
ðîâàë äåïóòàò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû Êîíñòàíòèí Êîðîòàåâ. Îí, ïðåäñòàâëÿ-
þùèé Áèëèìáàé â ìåñòíîì ïàðëàìåíòå, ïî-
îáåùàë ñîäåéñòâèå íàøåìó «ñîþçó», â òîì
÷èñëå íàïðàâèòü îôèöèàëüíûé çàïðîñ è ïî-
ìî÷ü ñ îôîðìëåíèåì þðèäè÷åñêîé äîêóìåí-
òàöèè.
– Êàêèå ó âàñ ïëàíû?
– Ìû õîòèì îáðàòèòü âíèìàíèå æèòåëåé
è îðãàíîâ âëàñòè íà îñíîâíûõ çàãðÿçíèòåëåé.
Îíè ñåãîäíÿ ïðÿ÷óòñÿ çà ñïèíîé Íîâîòðóáíî-
ãî. Ïóñòü ëþäè óâèäÿò, êòî ðåàëüíî ïîðòèò íàì
âîäó, âîçäóõ, çàãðÿçíÿåò ïî÷âó, îòðàâëÿåò íàñ.
– À âû çíàåòå, êòî?
– Óçíàòü íåñëîæíî. Âîçüìèòå Ãîñóäàð-
ñòâåííûé äîêëàä, îí äåëàåòñÿ åæåãîäíî. Ïîñ-
ëåäíèå äàííûå îïóáëèêîâàíû çà 2010 ãîä, îíè
åñòü íà ñàéòå îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà ïðè-
ðîäû. Ñàìûå êðóïíûå çàãðÿçíèòåëè âîçäóõà
â Ïåðâîóðàëüñêå – ýòî ãîðîäñêàÿ ñâàëêà è ÒÝÖ
- âìåñòå îíè äàþò 55 ïðîöåíòîâ çàãðÿçíåíèÿ.
Ïîìíèòå, ó íàñ â øòèëåâóþ ïîãîäó çàøêàëè-
ëè ïî ÏÄÊ äèîêñèä ñåðû è äèîêñèä àçîòà?
Âñå îïÿòü ñòàëè îáâèíÿòü Íîâîòðóáíûé. À íà
ñàìîì äåëå ÒÝÖ âûáðàñûâàåò äèîêñèäà ñåðû
– áîëüøå 70 ïðîöåíòîâ, äèîêñèäà àçîòà –
ïî÷òè 55. Âîò êòî èñòèííûé çàãðÿçíèòåëü è
îòðàâèòåëü. È ìû îáÿçàòåëüíî äîáüåìñÿ, ÷òî-
áû íà ÒÝÖ ïðèøëè ïðîâåðêè, ÷òîáû îíà áûëà
íàêàçàíà çà ïðåâûøåíèå ÏÄÊ.
– Ïî÷åìó âû çàùèùàåòå Íîâîòðóáíûé?
– Íåò, ìû íå çàùèùàåì. Íîâîòðóáíûé
äîëæåí ðåøèòü ãëàâíóþ ïðîáëåìó, êîòîðàÿ
âîëíóåò ëþäåé â ïîñåëêàõ – óñòðàíèòü øóì.
Íî âî âñ¸ì äîëæíà áûòü ñïðàâåäëèâîñòü. Íî-
âîòðóáíûé ðàçãîâàðèâàåò ñ îáùåñòâåííîñ-
òüþ, ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì, èäóò
ïðîâåðêè, çàìåðû. À ÒÝÖ, ãîðîäñêàÿ ñâàëêà,
äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ – èõ êàê áóäòî íå ñóùå-
ñòâóåò. Âîò, â ïðîøëóþ ïÿòíèöó ìû ñëó÷àéíî
ñòàëè ñâèäåòåëÿìè, êàê «Ðóññêèé õðîì» ñáðà-
ñûâàë êàêóþ-òî ñòðàøíóþ ãàäîñòü. Ó íàñ åñòü
ñíèìêè, ìîæåì õîòü êîìó ïîêà-
çàòü. Åñëè áû àêòèâèñòû íå ïîä-
íÿëè øóì, íèêòî áû íè÷åãî è íå
óçíàë. À òåïåðü ìû íàïðàâèì
ýòè ôîòîìàòåðèàëû â ïðîêóðà-
òóðó.
– Êàêèå ïðîáëåìû æèçíè â
ïîñåëêàõ âû ñ÷èòàåòå ãëàâíû-
ìè?
– Ýêîëîãèÿ è áëàãîóñòðîé-
ñòâî. Â ïåðâîé ñôåðå îñíîâíàÿ
ïðîáëåìà – áåñêîíòðîëüíîñòü
ãëàâíûõ çàãðÿçíèòåëåé. Íàäî
ïîñòîÿííî ìåðèòü âûáðîñû ÒÝÖ.
Ãîðîäñêàÿ ñâàëêà – âîîáùå
ãëàâíûé îòðàâèòåëü: äàåò ïî÷òè
100 ïðîöåíòîâ ìåòàíà, 80 ïðî-
öåíòîâ ñåðîâîäîðîäà. Å¸ âûáðî-
ñû òîæå íóæíî ìåðèòü â ðåãóëÿð-
íîì ðåæèìå. Åñëè Õðîìïèê ëü¸ò
âìåñòå ñî ñòî÷íûìè âîäàìè òà-
êóþ ãàäîñòü – åãî òîæå íàäî ñòà-
âèòü ïîä ïîñòîÿííûé êîíòðîëü.
Åñëè «Äèíóð» áîëüøå âñåõ âûá-
ðàñûâàåò îêñèäîâ óãëåðîäà – è
åãî íàäî îòñëåæèâàòü. Â îáùåì, ìàëî ïðîâå-
ðÿòü îäèí Íîâîòðóáíûé. Ïîä êîíòðîëåì äîë-
æíû áûòü âñå. À äðóãàÿ ïðîáëåìà æèçíè â ïî-
ñåëêàõ – áëàãîóñòðîéñòâî.
– Âû áóäåòå è ýòèì çàíèìàòüñÿ?
– Åñëè ñèë¸íîê õâàòèò. Âîò, â Áèëèìáàå
ìû çäîðîâî îòðóãàëè ìåñòíûõ äåïóòàòîâ, íî
îäèí èç íèõ, Êîíñòàíòèí Êîðîòàåâ, ïðåäëî-
æèë âìåñòå ñäåëàòü äëÿ Áèëèìáàÿ, Áèòèìêè
êàêèå-íèáóäü äîáðûå äåëà. ß äóìàþ, çàéìåì-
ñÿ, åñëè æèòåëè ïîääåðæàò. Ñåé÷àñ êàê ðàç
ñóááîòíèêè íà÷èíàþòñÿ.
– Ðàññêàæèòå î ñåáå. Êàê ïîëó÷èëîñü,
÷òî âû âîçãëàâèëè ñîþç æèòåëåé ïîñåëêîâ?
– Íåîæèäàííî ïîëó÷èëîñü. ß ñðåäè íàñ –
ìîëîæå âñåõ. Íó, ìíå êàê ñàìîìó ýíåðãè÷íî-
ìó è äàëè ôëàã â ðóêè. À ðàáîòàþ â Ïåðâî-
óðàëüñêîì ðóäîóïðàâëåíèè ïîìîùíèêîì ìà-
øèíèñòà ëîêîìîòèâà.
– À ðóäîóïðàâëåíèå çàãðÿçíÿåò íàø
âîçäóõ?
– Äà, ê ñîæàëåíèþ. Ïûëü è òâåðäûå ÷àñ-
òèöû â âîçäóõå – ýòî âêëàä ðóäîóïðàâëåíèÿ.
– Íå áîèòåñü, ÷òî âàñ óâîëÿò?
– Áîþñü. Íî äèðåêòîð ðóäîóïðàâëåíèÿ
×åðäàíöåâ – ñàì äåïóòàò, äîëæåí ïîíèìàòü,
÷òî òàêîå ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ. Âû çíàåòå,
êîãäà çàéìåøüñÿ îáùåñòâåííîé ðàáîòîé, ïî-
îáùàåøüñÿ ñ ëþäüìè, íà÷í¸øü ïîíèìàòü, ÷òî
æèòü, êàê ñòðàóñ, ãîëîâîé â ïåñîê, - ýòî íå-
ïðàâèëüíî. È ïåðåñòàíåøü áîÿòüñÿ.
Â ÏÎÑ¨ËÊÀÕ
ÒÎÆÅ ÆÈÂÓÒ ÃÎÐÎÆÀÍÅ
Совсем недавно, в начале апреля,
в городе появилась новая общественная
организация «Союз жителей поселков
ГО Первоуральск». Активисты сразу
громко заявили о себе различными
акциями. Что это за объединение
и почему оно появилось? Об этом
и многом другом – беседа с его лидером
Александром Лезневским.
С ВЕРДИКТОМ
НЕ СЛЕДУЕТ СПЕШИТЬ
Â ìèíóâøèé âòîðíèê ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
äåïóòàòñêîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû.
Îäíèì èç ïåðâûõ îáñóæäàëñÿ âîïðîñ ó÷àñòèÿ «åäèíîðîññîâ» â
ãîðîäñêîì ìåñÿ÷íèêå ÷èñòîòû. Äåïóòàòû ïîääåðæàëè èäåþ êîëëåê-
òèâíîãî âûõîäà íà ñóááîòíèê. «Â ïðîøëîì ãîäó «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ïîëíîñòüþ î÷èñòèëà îò ìóñîðà Êîðàáåëüíóþ ðîùó, è ÷ëåíû ôðàê-
öèè ïîääåðæèâàþò èäåþ ïîâòîðèòü òàêîé ñóááîòíèê, - ñîîáùèë
äåïóòàò Àëåêñåé Áåðñåíåâ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû Ìàðèíà Ñîêîëîâà ðåøèëà âû-
íåñòè íà îáñóæäåíèå äåïóòàòñêèõ êîìèòåòîâ íåäàâíî ïîñòóïèâøóþ
æàëîáó ãðàæäàí îòíîñèòåëüíî ðàáîòû ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî
êîìïëåêñà ÏÍÒÇ. Äåïóòàòû ôðàêöèè ïðèíÿëè ðåøåíèå áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ, ÷òî ïðåæäå, ÷åì âûíîñèòü âîïðîñ íà îáñóæäåíèå,
íåîáõîäèìî çàïðîñèòü àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ â Ðîñïîòðåáíàä-
çîðå è íà ÏÍÒÇ.
– Ìû ïîääåðæèâàåì òàêîé îòâåòñòâåííûé ïîäõîä ê ïîñòóïàþ-
ùèì â ãîðäóìó îáðàùåíèÿì, - ïðîêîììåíòèðîâàëà ðóêîâîäèòåëü
ôðàêöèè, äåïóòàò Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà. – Ó ãîðîæàí âîçíèêàþò âîï-
ðîñû è ïî äðóãèì ïðåäïðèÿòèÿì. Äóìà äîëæíà ðåàãèðîâàòü íà âñå
ñåðüåçíûå æàëîáû, è ÿ óâåðåíà, ÷òî íóæíî ñ áîëüøèì âíèìàíèåì
îòíåñòèñü ê òîé èíôîðìàöèè, êîòîðîé ñ íàìè ïîäåëÿòñÿ ïðåäïðèÿ-
òèÿ Ïåðâîóðàëüñêà è íàäçîðíûå îðãàíû.
Îñòðûé âîïðîñ ïîäíÿë äåïóòàò Êîíñòàíòèí Êîðîòàåâ. Îí èçó-
÷èë èìåþùèåñÿ äîêóìåíòû ïî íàøóìåâøåé çàêîíîäàòåëüíîé èíè-
öèàòèâå ãîðîäñêîé Äóìû î ïðîäëåíèè ñðîêà å¸ ïîëíîìî÷èé. «Áðî-
ñàåòñÿ â ãëàçà ìàññà ðàçíî÷òåíèé â äîêóìåíòàõ, - çàìåòèë Êîðîòà-
åâ.
– Êîìèòåò ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå îáñóæäàë âîïðîñ ñ îä-
íîé ôîðìóëèðîâêîé, êîòîðàÿ íå èìååò îòíîøåíèÿ ê òåìå ïðîäëå-
íèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé äî ìàðòà 2013 ãîäà. Â ïðîòîêîëå ìû âèäèì
ýòó æå ôîðìóëèðîâêó, à íà âûõîäå – ðåøåíèå Äóìû ñîâåðøåííî íà
äðóãóþ òåìó, äà åùå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî. Ìîæíî ïîäîçðåâàòü ñî-
ñòàâ óãîëîâíîãî ïðåñòóïëåíèÿ – äîëæíîñòíîé ïîäëîã. ×òîáû ïðîâå-
ñòè äåïóòàòñêîå ðàññëåäîâàíèå, ôðàêöèÿ ñîçäàëà ðàáî÷óþ ãðóïïó.
– Ñåãîäíÿ, îáñóæäàÿ îñòðûå òåìû, ìû íå ðàç ïðèõîäèëè ê âû-
âîäó, ÷òî íàøèì âåðäèêòàì äîëæíà ïðåäøåñòâîâàòü áîëüøàÿ ðàáî-
òà ïî ñáîðó è èçó÷åíèþ èíôîðìàöèè, – ïîäûòîæèëà Íàòàëüÿ Âîðî-
áüåâà.
НА ТЕЛЕВИЗОР НЕЧЕГО ПЕНЯТЬ,
КОЛИ…
Îòêðûòîå ïèñüìî êîëëåêòèâà òåëåêîìïàíèè ÏÒÂ
Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà!
Ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðäóìû Ìàðèíà Ñîêîëîâà ðàñ-
ïðîñòðàíèëà îáðàùåíèå, â êîòîðîì íàçâàëà íàøè ñþæåòû íå ñîîò-
âåòñòâóþùèìè äåéñòâèòåëüíîñòè. Êðîìå òîãî, îíè (ñþæåòû) ñêàçà-
ëè Ìàðèíå Àëåêñàíäðîâíå ÷òî-òî î çàêàçíîì õàðàêòåðå ðàáîòû òå-
ëåêàíàëà.
Ïðåäïîëàãàåì, ÷òî íåóäîâîëüñòâèå Ìàðèíû Àëåêñàíäðîâíû
âûçâàíî ñþæåòàìè î òîì, êàê ëîâêî, ïðàâäàìè è íåïðàâäàìè, ïðè
åå íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå, êàñàþùååñÿ
ïðîäëåíèÿ ïîëíîìî÷èé íûíåøíåãî ñîñòàâà Äóìû è òîãî, ÷òî ñàìà
Ñîêîëîâà áóäåò åùå äîïîëíèòåëüíî ïîëãîäà ïîëó÷àòü ñòîòûñÿ÷íóþ
çàðïëàòó.
Òàêîìó âèäíîìó ïîëèòèêó, êàê Ì. Ñîêîëîâà, ïîìåíÿâøåìó ìíîãî
óáåæäåíèé, íåóäîáíî äàæå íàïîìèíàòü îá îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîè
ñëîâà è äåëà. Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà ñëîâàìè-òî â íàñ øâûðíóëà,
à âîò â ÷åì êîíêðåòíî ìû äåçèíôîðìèðîâàëè íàøèõ òåëåçðèòåëåé,
îíà òàê è íå ñêàçàëà. Âïðî÷åì, êàê è òðóñëèâî ïðåäïî÷ëà íå íàçû-
âàòü «çàêàç÷èêà» íàøèõ ñþæåòîâ.
Èñïðàâèì ýòî óïóùåíèå. Âàðèàíòîâ ìíîãî. Ñâîþ ïîçèöèþ ñ
òåëåýêðàíà îçâó÷èëè ëèäåðû ÅÐ è ËÄÏÐ Í. Êîçëîâ è À. Ïàíàñåíêî,
êîòîðûõ íå óñòðîèëî ðåøåíèå Äóìû. Ìîæåò áûòü, îíè çàïëàòèëè
íàì äåíüãè è çàêàçàëè ñþæåò? Èëè íîâîòðóáíèêè À. Áåðñåíåâ è Í.
Âîðîáüåâà? Èëè ïðåäïðèíèìàòåëü Ì. Ñàôèóëëèí? Ýòî äàëåêî íå
âñå äåïóòàòû ãîðäóìû, âîçìóùåííûå ôîêóñàìè ïîñëåäíåãî âðåìå-
íè. Ê íèì ñåé÷àñ ïðèñîåäèíÿþòñÿ è àêòèâíûå èçáèðàòåëè, ó êîòî-
ðûõ ïî çàêîíó åñòü ýêñêëþçèâíîå ïðàâî îïðåäåëÿòü íà âûáîðàõ, êòî
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü èõ èíòåðåñû â Äóìå. È ïðàâî ýòî íàðóøåíî,
ïîëèòè÷åñêèìè óëîâêàìè. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âñå ãåðîè òåõ ñþæåòîâ,
êîòîðûå òàê íå ïîíðàâèëèñü ãîñïîæå Ñîêîëîâîé, è åñòü íàøè çà-
êàç÷èêè.
Òåëåâèäåíèå – ýòî çåðêàëî îáùåñòâåííîé æèçíè. È åñëè Ìà-
ðèíà Ñîêîëîâà, óâèäåâ ñî ñòîðîíû ñåáÿ è ñâîè êîðûñòíûå ïîñòóï-
êè, âäðóã ðåøèëà ïîïåíÿòü íà òåëåâèçîð, íó ÷òî æ, êàê ãîâîðèòñÿ,
÷åì áû äèòÿ íå òåøèëîñü…
Ìû èñêðåííå ñî÷óâñòâóåì Ìàðèíå Àëåêñàíäðîâíå, êîòîðîé
âåçäå ìåðåùàòñÿ êîçíè è «çàêàçû». Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïîëèòè÷åñ-
êàÿ ñóäüáà Ñîêîëîâîé ñêëàäûâàåòñÿ íåçàâèäíî. Äåéñòâèòåëüíî, âñå
ðàâíî, â îêòÿáðå 2012 èëè â ìàðòå 2013 èçáèðàòåëè ñìîãóò îöåíèòü
åå ïóñòîñëîâèå è áåñïðèíöèïíîñòü.
– Для тех,
кто готов
пополнить ряды
нашего «Союза
жителей посёлков
ГО Первоуральск»,
телефон
89521328239.
Звоните!
ÈÄ¨Ì
ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒ
Всего - 16 подписей.
ОБОРУДОВАНИЕ
ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
УТОЧНЕНИЕ НАЛОГОВ
Ïî ðåçóëüòàòàì ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü
èçìåíèëàñü êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïî êîòîðûì áûë óïëà÷åí íàëîã â 2010 ãîäó.
Ïîñêîëüêó íà áàëàíñå ÏÍÒÇ íàõîäèëàñü çåìëÿ, ñòîèìîñòü êî-
òîðîé èçìåíèëàñü â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ, 12 äåêàáðÿ 2011 ãîäà Íî-
âîòðóáíûé çàâîä íàïðàâèë â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ Ïåðâîóðàëüñêà
óòî÷íåííóþ íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ ïî çåìåëüíîìó íàëîãó çà 2010
ãîä. Â ðåçóëüòàòå ñóììà íàëîãà ê âîçìåùåíèþ ñîñòàâèëà 22 ìëí
ðóáëåé.
Ïðåäïðèÿòèå äåéñòâîâàëî íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ¹ 695-ÏÏ «Îá óòâåðæäåíèè ðå-
çóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», à
òàêæå ïóíêòîâ 1 è 3 ñò. 391 ÍÊ ÐÔ.
– Âîçìåùåíèå ñðåäñòâ ïîñëå âûïëàòû íàëîãîâ – ñòàíäàðòíàÿ
ïðàêòèêà, - êîììåíòèðóåò ãëàâíûé áóõãàëòåð ÏÍÒÇ Ñâåòëàíà Ãëàä-
êîâà. – Ïðè ýòîì çàâîä â 2011ãîäó íàïðàâèë â ãîðîäñêóþ êàçíó 280
ìëí ðóáëåé, èç íèõ 150 ìëí – çåìåëüíûé íàëîã. Â 2010 ãîäó – 246
ìëí ðóáëåé, ãäå çåìåëüíûé íàëîã ñîñòàâèë 146 ìëí ðóáëåé, èç êî-
òîðûõ 19 ìëí óæå âåðíóëèñü íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ. Êðî-
ìå òîãî, â áþäæåò Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà
íàïðàâëåíî 730 ìëí ðóáëåé (â 2010 – 723 ìëí). Ïðèðîñò íàëîãîâ
ïðîèçîøåë çà ñ÷åò âûïëàò íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü è çå-
ìåëüíîãî íàëîãà.
ÏÍÒÇ çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî ïî âåëè÷èíå îò÷èñëåíèé ñðåäè
ïðåäïðèÿòèé Ïåðâîóðàëüñêà. Ïî èòîãàì 2011 ãîäà äîëÿ çàâîäà â
íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäàõ áþäæåòà ãîðîäà ñîñòàâèëà 23,4
ïðîöåíòà.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 320 àïðåëÿ 2012 ãîäà Уральский
ЭКОЛОГИЯ
ЭКСКУРСИИ
В
Д
 2011 ãîäó êîìïàíèÿ
×ÒÏÇ çàïóñòèëà â ýêñ-
ïëóàòàöèþ âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íûé îáðàçîâà-
òåëüíûé öåíòð íà áàçå
ÏÍÒÇ. Ïðîåêò, ïîëó÷èâøèé íà-
çâàíèå «Áóäóùåå áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè», ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ,
ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì ïðèìåðîì îðãà-
íèçàöèè ýôôåêòèâíîãî îáó÷åíèÿ
ìåòàëëóðãè÷åñêèì ñïåöèàëüíîñ-
òÿì. Íîâûé öåíòð îñíàùåí èííî-
âàöèîííûì îáîðóäîâàíèåì,
çäåñü âíåäðåíû òåõíîëîãèè ïîñ-
ëåäíåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðûå ïî-
çâîëÿò ïîäãîòîâèòü êîìàíäó ìå-
õàòðîíèêîâ äëÿ Âñåðîññèéñêèõ
ñîñòÿçàíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà WorldSkills – Russia.
Âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ ó÷åáíûõ
ëàáîðàòîðèé ìèíèñòð Àëåêñàíäð
Êóçíåöîâ âûñîêî îöåíèë èíâåñ-
òèöèîííûå è îðãàíèçàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà
ñîçäàíèå öåíòðà ðóêîâîäñòâîì
êîìïàíèè ×ÒÏÇ è ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ýê-
ñêóðñèÿ ïî àóäèòîðèÿì è ëàáîðà-
òîðèÿì çàâåðøèëàñü ñîâåùàíè-
åì, íà êîòîðîì îáñóæäàëèñü êðè-
òåðèè âûáîðà ó÷åáíîãî çàâåäå-
íèÿ-ïàðòíåðà, ïîñòàâùèêîâ îáî-
ðóäîâàíèÿ, âîñòðåáîâàííîñòü âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ âíå èíâåñòèöèîííûõ ïðî-
åêòîâ êîìïàíèé, à òàêæå âîçìîæ-
íîñòü ðåàëèçàöèè ïîäîáíîãî ïðî-
åêòà íà áàçå îäíîãî èç ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ×åëÿáèíñêà.
– Èíòåðåñíåå ïðîåêòà, ïðè-
âÿçàííîãî ê êîíêðåòíîìó ïðåä-
ïðèÿòèþ, íè â ×åëÿáèíñêîé, íè
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íåò. Íà
Þæíîì Óðàëå íà÷àëàñü ðåôîð-
ìà ïðîôòåõîáðàçîâàíèÿ, ïîýòî-
ëÿ ñâîåé ïîäøåôíîé øêîëû ñòà-
ëåâàðû ïîñòàðàëèñü íå íà øóòêó.
Êàæäîãî ó÷åíèêà ïåðåîäåëè â ñå-
ðåáðèñòóþ êîðïîðàòèâíóþ êóðòêó,
âûäàëè êàñêè, ñïåöèàëüíûå î÷êè,
çàùèùàþùèå ãëàçà, ïåð÷àòêè è
àóäèîãèäû. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êóðòêè ïîøè-
òû íà âçðîñëûõ, íè îäèí èç øêîëüíèêîâ íå
îòêàçàëñÿ îò âîçìîæíîñòè ïîáûâàòü â «øêó-
ðå» ìåòàëëóðãà.
Èòàê, íà áîëüøîì àâòîáóñå ðåáÿò îòâåç-
ëè â ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ. Ïî
äîðîãå îíè ãàëäåëè, èãðàëè, øóìåëè. Â îá-
ùåì, âåëè ñåáÿ ïî-ñâîéñêè – êàê îáû÷íûå
ïîäðîñòêè.
– Ñíà÷àëà ìåòàëë çàãðóæàåòñÿ â ïå÷ü, à
ïîòîì òàì òàêîé âçðûâ ïîëó÷àåòñÿ, – âîñòîð-
æåííî ðàññêàçûâàåò âîñüìèêëàññíèê Êèðèëë.
– Êàêàÿ æå çäåñü òðóäíàÿ ðàáîòà! Íàâåðíîå,
è çàðïëàòà õîðîøàÿ…
Â ýòîò äåíü ðåáÿòàì ïîâåçëî. Â öåõå ïîë-
íûì õîäîì øëî ïðîèçâîäñòâî. Ãîðÿ÷àÿ çàãî-
òîâêà, îãðîìíûå ïî âûñîòå ïå÷ü-êîâø è âà-
êóóìàòîð, ãèãàíòñêèå ñòåðæíè-ýëåêòðîäû…
È íàêîíåö, ñëèâ ðàñêàëåííîé ñòàëè èç äóãî-
âîé ïëàâèëüíîé ïå÷è. Øêîëüíèêè çàìåðëè íà
ñìîòðîâîé ïëîùàäêå - áóêâàëüíî â ïÿòè ìåò-
ðàõ îò ïðîèñõîäÿùåãî - è çàâîðîæåíî íàáëþ-
äàëè çà ïðîöåññîì. Âçðîñëûì áûëî æàëü îò-
âëåêàòü ó÷åíèêîâ, íî ïîðà áûëî èäòè äàëü-
øå.
Êñòàòè, âî âðåìÿ «äåòñêîé» ýêñêóðñèè ñó-
ðîâûå ìåòàëëóðãè ñòàðàëèñü ùàäèòü þíûå
óìû è íå ïåðåãðóæàòü èíôîðìàöèåé ïðè
îáúÿñíåíèè îñíîâíûõ ýòàïîâ ïðîèçâîäñòâà.
Íàïðèìåð, ïîëóïðîäóêò ïå÷è ñðàâíèâàëè ñ
«ÈÍÑÏÅÊÖÈß»
ÈÇ ÏÎÄØÅÔÍÎÉ ØÊÎËÛ
Электросталеплавильный комплекс
ПНТЗ посетили в сопровождении
преподавателей восьмиклассники
школы № 28. Цех взял это учебное
заведение под своё крыло почти два
года назад, однако до сегодняшнего дня
учащиеся имели чисто теоретическое
представление о его работе.
âàðêîé ñóïà, à áåçâðåäíîñòü ãàçîâ ñ ãàçèðî-
âàííîé âîäîé.
– Âñ¸ ÿðêî, î÷åíü êðàñèâî. Ðàáî÷èå â ðàç-
íûõ öâåòíûõ îäåæäàõ! Êòî-òî â êðàñíîé, êòî-òî
â áåëîé èëè ÷¸ðíîé - íó, ñìîòðÿ óæå îò ðàáîòû,
îò äîëæíîñòè. Íî áîëüøå âñåãî çàïîìíèëîñü,
êàê èç îäíîãî êîâøà â äðóãîé âûëèâàåòñÿ ñòàëü.
È ÷òî èíòåðåñíî - çäåñü òàê ÷èñòî, ìîæíî â áå-
ëîé ñïåöîâêå ðàáîòàòü, – ðàäóþòñÿ øêîëüíè-
öû Þëèÿ Ñëåñàðåâà è Íàñòÿ Îñèïîâà.
Ðåáÿòàì, êîòîðûå â áóäóùåì ãîäó äîëæ-
íû ñäåëàòü âûáîð ïðîôåññèè, âèçèò îêàçàëñÿ
î÷åíü ïîëåçåí. Ñòàëåâàðû îòâåçëè èõ â íîâûé
öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá äëÿ íåôòÿíèêîâ, à â
ó÷åáíîì öåíòðå, â êîòîðîì ñåãîäíÿ îáó÷àþò-
ñÿ 400 áóäóùèõ íîâîòðóáíèêîâ, ñíîâà ïîäãî-
òîâèëè ñïåöîäåæäó - ïðåäëîæèëè ïðèìåðèòü
íîâûå ëàáîðàòîðíûå õàëàòû. Ïîñëå ýêñêóð-
ñèè ðåáÿò ïîêîðìèëè â ñòîëîâîé ìåòàëëóð-
ãîâ è âðó÷èëè êàæäîìó êàññåòû ñ ôèëüìàìè
î «Æåëåçíîì Îçîíå» è ó÷åáíîì öåíòðå. ×òî-
áû ðîäèòåëÿì ïîêàçàòü è ñàìèì åùå ðàç óâè-
äåòü ìàñøòàáû ïðîèçâîäñòâà, âîçìîæíîñòè
îáó÷åíèÿ. Êðîìå òîãî, êàæäîìó ó÷åíèêó â ñêî-
ðîì âðåìåíè ïåðåäàäóò ôîòîãðàôèè íà ïà-
ìÿòü. Òàêîå ðàçâëå÷åíèå íå îñòàâèëî ðàâíî-
äóøíûì íèêîãî.
– Íàâñåãäà çàïîìíÿòñÿ îãðîìíûå àãðåãà-
òû, êîòîðûìè äèñòàíöèîííî óïðàâëÿþò ëþäè,
àâòîìàòèçàöèÿ öåõà. Íî öåëóþ áóðþ ýìîöèé
âûçâàëà ðàñêàëåííàÿ ñòàëü, êîòîðàÿ ïîëó÷à-
åòñÿ ïîñëå ïëàâêè. È ïî ÷åëîâå÷åñêè õî÷åòñÿ
îòìåòèòü îñîáóþ òåïëîòó, êîòîðàÿ øëà â öåõå
îò ðàáîòíèêîâ, êàê îò èõ ãîðÿ÷èõ òðóá, – óëû-
áàåòñÿ ïåäàãîã Íàäåæäà Óñòþãîâà. – Óäèâè-
òåëüíî, çäåñü òàêîå áîëüøåå ïðîèçâîäñòâî,
à ãðÿçè, ïûëè, îêàëèíû ìû íå óâèäåëè. ß ïî-
÷óâñòâîâàëà çàïàõ æåëåçà, íî îí îïðàâäàí,
ïîñêîëüêó ñòàëü – ýòî ñïëàâ æåëåçà ñ óãëåðî-
äîì. È íå øóìíî. Òî åñòü, â öåõå øóì åñòü,
íî ÿ áû íå ñêàçàëà, ÷òî îí èìååò âûñîêèå äå-
öèáåëû. Ìû ðàáîòàåì â øêîëå, è ê ýòîìó ïðè-
âûêëè.
– Êîíå÷íî, øêîëüíèêè èç 28-é äëÿ íàñ îñîáåííûå ãîñòè. Âàæíî âåäü íå òîëüêî íà-
ïðàâëÿòü äåíüãè íà ðàçâèòèå øêîëû, à âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ äåòüìè, îòêðûâàòü íîâûå
ãîðèçîíòû, õîòÿ áû êîñâåííî ó÷àñòâîâàòü â èõ âîñïèòàíèè. Ìû ïðèãëàøàåì âñåõ ó÷åíè-
êîâ âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè â ëþáîé äåíü íåäåëè è â ëþáîå âðåìÿ óñòðîèòü ñåáå ïðîãðàì-
ìó âûõîäíîãî äíÿ íà ÏÍÒÇ, - ãîâîðèò äèðåêòîð ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè âëàñòè
è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè Ýäóàðä Êîðèäîðîâ.
ÞÆÍÎÓÐÀËÜÖÛ ÏÐÈÅÕÀËÈÈ
ÇÀ ÎÏÛÒÎÌ
В минувший вторник с целью знакомства с опытом реализации
корпоративной программы по подготовке кадров
для металлургической промышленности на Новотрубном
заводе побывали заместитель губернатора Челябинской
области Павел Рыжий, областной министр образования
и науки Александр Кузнецов, руководители технических
учебных заведений Южного Урала и представители
крупных промышленных предприятий - Челябинского
металлургического комбината и Челябинского тракторного
завода.
ìó ìû ïðèåõàëè èçó÷èòü îïûò,
êîòîðûé íàñ î÷åíü âïå÷àòëèë.
Ïëþñ, íàì áûëà âàæíà çàèíòå-
ðåñîâàííîñòü ðàáîòîäàòåëåé.
Ìû íàäååìñÿ ïîñëå ïîåçäêè â
Ïåðâîóðàëüñê íàéòè îòêëèê ó
êîðïîðàöèé «Ìå÷åë» è «Óðàëâà-
ãîíçàâîä» è ïðè èõ ïîääåðæêå
ñîçäàòü ïîäîáíóþ ïëîùàäêó â
×åëÿáèíñêå, - ïðîêîììåíòèðî-
âàë èòîãè âèçèòà çàìåñòèòåëü
ãóáåðíàòîðà ×åëÿáèíñêîé îáëà-
ñòè Ïàâåë Ðûæèé.
РАБОТА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà íà ãðàíèöå
ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû ïðåäïðèÿòèÿ îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé.
Íà òåëåôîí äèñïåò÷åðà ÏÍÒÇ 27-54-44 ïîñòóïèëî äâà
îáðàùåíèÿ.
Ïåðâûé ïîçâîíèâøèé ïîæàëîâàëñÿ íà ñèëüíûé øóì â Òðóäïî-
ñåëêå ñî ñòîðîíû ïðåäïðèÿòèÿ â 21.50. Âòîðîå îáðàùåíèå ïîñòóïè-
ëî èç Òàëèöû îò Ð.Þ.Øàðèôèëîâîé, êîòîðàÿ ñîîáùèëà, ÷òî â ïî-
ñåëêå ñèëüíî ïàõíåò íàôòàëèíîì. Âîïðîñû ïðîêîììåíòèðîâàë ãëàâ-
íûé èíæåíåð ÏÍÒÇ Âàëåðèé Òðåñêèí:
– Ïðîáëåìà øóìà åñòü, ìû ïðîâîäèëè âíóòðåííèå çàìåðû è
æäåì çàêëþ÷åíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà, òàêæå ïðîâîäèâøåãî ìîíè-
òîðèíã. Ñåãîäíÿ ñîñòàâëåíà ïðîãðàììà äîïîëíèòåëüíûõ ìåð îáåñ-
ïå÷åíèÿ øóìîâîé çàùèòû. Ïëàíèðóåì ðåàëèçîâàòü îñíîâíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ê èþëþ. ×òî êàñàåòñÿ çàïàõà íàôòàëèíà, òî òàêîå âåùå-
ñòâî íà ÏÍÒÇ âîîáùå íå îáðàçóåòñÿ è â âûáðîñàõ íå ïðèñóòñòâóåò.
Ãàçîïûëåóëàâëèâàþùèå óñòàíîâêè Íîâîòðóáíîãî ðàáîòàþò â
øòàòíîì ðåæèìå, â òîì ÷èñëå ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåí-
íûé íà ãàçîî÷èñòêå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåç-
íûé Îçîí 32». Â òå÷åíèå íåäåëè äàò÷èê ôèêñèðîâàë ïîêàçàòåëè
êîíöåíòðàöèè ïûëè â âîçäóõå íà óðîâíå 0,3-2 ìã/ì3 ïðè äîïóñòè-
ìîì óðîâíå â 50 ìã/ì3 â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è åâðîïåéñêèìè íîðìàìè ÏÄÊ â 10 ìã/ì3. Àâàðèéíûõ è çàë-
ïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ ñðåäñòâ â âîäîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå
ïðîèçâîäèëîñü. Áîëåå 3300 òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ïåðåäàíû
íà èñïîëüçîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê», ÇÀÎ «Ìåòà-Åêàòå-
ðèíáóðã», òðàíñïîðòèðîâàíû ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ). Óðîâåíü âîäû
â Íîâîìàðèèíñêîì âîäîõðàíèëèùå íà 13 àïðåëÿ íàõîäèòñÿ íà îò-
ìåòêå 328,02 ì., ñîäåðæèò 66,51 ìëí.ì3 âîäû.
С КОСМИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
Ïî÷òè ÷åòâåðòü âåêà íàçàä, êîãäà æåëåçíîäîðîæíûé öåõ
ïîëó÷èë â ñâî¸ ðàñïîðÿæåíèå íîâîå çäàíèå ñòàíöèè
«Çàâîäñêàÿ», ïðîèçîøëî è îáíîâëåíèå ñòðåëî÷íîãî
õîçÿéñòâà ÏÍÒÇ.
Ñî âðåìåíåì óñòàíîâëåííûå òîãäà áëî÷íî-ðåëëåéíûå ñèñòå-
ìû óïðàâëåíèÿ ñòðåëî÷íûìè ïåðåâîäàìè íå òî ÷òî óñòàðåëè - ñòà-
ëè óãðîçîé áåçîïàñíîñòè ïðè îñóùåñòâëåíèè ïåðåâîçîê, à òàêæå
äëÿ îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà.
Â ñâÿçè ñ ïóñêîì â ýêñïëóàòàöèþ ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî
êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32» ïîòðåáîâàëàñü î÷åðåäíàÿ ìîäåð-
íèçàöèÿ. Ýêñêëþçèâíûé ïðîåêò ðàçðàáîòàëà åêàòåðèíáóðãñêàÿ
ôèðìà «Ïðîìýëåêòðîíèêà». Ê åãî ðåàëèçàöèè ïðèñòóïèëè ïðî-
øëûì ëåòîì. Ïîêà øëè ïîëåâûå ðàáîòû ïî óêëàäêå êàáåëåé, ïðè-
õîäèëîñü ãäå-òî ðàáîòàòü ïî ñòàðèíêå: ÷åëîâåê ñïðûãèâàë ñ ïîä-
íîæêè ëîêîìîòèâà, âðó÷íóþ ïåðåâîäèë ñòðåëêó è – íàçàä.
Ñåòü ñòðåëî÷íûõ ïåðåâîäîâ íà ïðåäïðèÿòèè ðàñøèðèëàñü íà
25 ïðîöåíòîâ (èõ ÷èñëî äîñòèãëî 289-òè), è ýòî âûçâàëî íåîáõîäè-
ìîñòü ðåêîíñòðóêöèè ñàìîé ñòàíöèè. Íà äîïîëíèòåëüíûõ ïëîùà-
äÿõ ñïåöèàëèñòû ðàçìåñòèëè åäâà ëè íå êîñìè÷åñêîå îáîðóäîâà-
íèå. Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà öåõà ¹ 21 Àëåêñàíäðà
Æåðåõîâà, óñòàíîâëåííûé óïðàâëÿþùèé âû÷èñëèòåëüíûé êîìï-
ëåêñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñòðåëêàìè,
ñâåòîôîðàìè, ïåðååçäàìè, à òàêæå ñèñòåìàìè ìèêðîïðîöåññîð-
íîé öåíòðàëèçàöèè â êà÷åñòâå ïîñòîâûõ óñòðîéñòâ íà ñòàíöèè. Ñ
óâåëè÷åíèåì ãðóçîîáîðîòà ïîòðåáîâàëîñü ââåñòè â øòàò òî÷êó åù¸
îäíîãî äèñïåò÷åðà ïî ïåðåâîçêàì - îäíîìó ñïðàâëÿòüñÿ ñ âîçðîñ-
øèìè îáú¸ìàìè ðàáîò ñòàëî ïðîñòî íåðåàëüíî. Ê êîíöó ìåñÿöà â
ïîìåùåíèè ñòàíöèè çàâåðøèòñÿ ðåìîíò, â òîì ÷èñëå è äèñïåò-
÷åðñêàÿ íà÷í¸ò ôóíêöèîíèðîâàòü ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ.
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ
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ГИБДД
СОЛИДАРНОСТЬ
îãäà áðèãàäèðó öåõà
¹ 15 Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà Ñåðãåþ ×åðíî-
ãóáîâó ïîíàäîáèëèñü
äåíüãè äëÿ ñòîìàòîëî-
ãè÷åñêèõ óñëóã, îí îò-
ïðàâèëñÿ â «Ïåðâîóðàëüñêîå» îò-
äåëåíèå ÂÓÇ-áàíêà. Âûáîð áûë
î÷åâèäåí, âåäü â ðåêëàìå, êîòî-
ðóþ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ âèäåë
â ìåñòíûõ èçäàíèÿõ, îáúÿñíÿ-
ëîñü, ÷òî êðåäèò â ÂÓÇ-áàíêå –
äîñòóïåí è ïðîñò. Íî ìîæåò áûòü,
ýòî òîëüêî ïèàð? Ðåêëàìà íå ïîä-
âåëà, è ñîòðóäíèêè ÂÓÇ-áàíêà
òîæå.
– Ìíå íóæíî áûëî 25 òûñÿ÷
ðóáëåé íà ëå÷åíèå çóáîâ. Çàåì-
íûå ñðåäñòâà ìíå âûäàëè íà ñëå-
äóþùèé äåíü ïîñëå îôîðìëåíèÿ
êðåäèòà, – äåëèòñÿ Ñåðãåé Âëà-
äèìèðîâè÷ ×åðíîãóáîâ. – Íèêà-
êèõ äîêóìåíòîâ, êðîìå ïàñïîðòà
íå ïîíàäîáèëîñü! Åùå ñîòðóäíè-
öà, îôîðìëÿâøàÿ êðåäèò, çàïèñà-
ëà äàííûå ìîåé æåíû è ìîé ðà-
áî÷èé òåëåôîí. Âñå! Íèêàêîãî
ñáîðà ñïðàâîê è êîïèé äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿâøèõ ìîþ ëè÷-
íîñòü (êàê áóäòî ïàñïîðòà íåäî-
ÊÐÅÄÈÒ Â ÂÓÇ-ÁÀÍÊÅ –
ÁÛÑÒÐÎ È ÓÄÎÁÍÎ!
У каждого человека наступает в жизни такой период, когда
срочно нужны деньги, а собственных накоплений
недостаточно. Где взять финансы? Без ненужной волокиты,
без длительного ожидания и с выгодой? Ответ прост:
оформить кредит в ВУЗ-банке.
ñòàòî÷íî!), êàê íåðåäêî äåëàþò â
äðóãèõ áàíêàõ. Âñå ïðåäåëüíî
ÿñíî è ïðîñòî. À íóæíóþ ñóììó
ìíå âûäàëè óæå íà ñëåäóþùèé
äåíü. Òàêóþ îïåðàòèâíîñòü ìàëî
ãäå âñòðåòèøü. Çàòåì ÿ îáðàòèë-
ñÿ â ÂÓÇ-áàíê âòîðîé ðàç, êîãäà
ïîãàñèë ïåðâûé êðåäèò. Òåïåðü
ìíå íóæíî áûëî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Òîëüêî ïîäàë çàÿâêó, ñðàçó ïîëó-
÷èë îòâåò, à äåíüãè - ïîñëå îáåäà
â òîò æå äåíü! Òàêîå îáñëóæèâà-
íèå òîëüêî ðàäóåò.
– Ïîëüçîâàëèñü ëè Âû äî-
ïîëíèòåëüíûìè óñëóãàìè áàí-
êà?
– Äà, ñòðàõîâêîé. Ýòó óñëóãó
îôîðìèëè ñðàçó æå, êîãäà ÿ áðàë
êðåäèò.
– Îáðàòèòåñü ëè Âû åùå â
ÂÓÇ-áàíê, åñëè ïîíàäîáèòñÿ
êðåäèò?
– Îáÿçàòåëüíî! Çäåñü î÷åíü
õîðîøàÿ êîìàíäà, ïðèÿòíûé ñåð-
âèñ, êîãäà äåéñòâèòåëüíî âñå äå-
ëàåòñÿ äëÿ êëèåíòà. Âîò ñûí ñêó-
òåð ïðîñèò, òàê â ñëåäóþùåì ãîäó
îáÿçàòåëüíî îáðàùóñü çà äåíåæ-
íîé ïîääåðæêîé â ÂÓÇ-áàíê. Ïî-
òîìó ÷òî ýòîìó áàíêó ÿ äîâåðÿþ.
Ñâåòëàíà Ôåäîðîâà,
óïðàâëÿþùèé îôèñà
«Ïåðâîóðàëüñêèé»
ÂÓÇ-áàíêà:
– ÂÓÇ-áàíê ïðàêòèêóåò
óíèêàëüíóþ ìîäåëü îáñëó-
æèâàíèÿ, êîãäà çíà÷èòåëü-
íàÿ äîëÿ ïîëíîìî÷èé ïåðå-
äàåòñÿ ìåíåäæåðó, ðàáîòà-
þùåìó ñ êëèåíòîì. Â ðå-
çóëüòàòå êàæäàÿ êðåäèòíàÿ
çàÿâêà ðàññìàòðèâàåòñÿ â
èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå,
à âñå ðåøåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ íà ìåñòàõ. Êðîìå òîãî,
ìû âåäåì ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó íàä ïîâûøåíèåì
óðîâíÿ ñåðâèñà âî âñåõ
ñâîèõ îòäåëåíèÿõ è ñòàðà-
åìñÿ ñäåëàòü íàøå îáñëó-
æèâàíèå ìàêñèìàëüíî êîì-
ôîðòíûì äëÿ êëèåíòà.
ÂÓÇ-áàíê îäíèì èç ïåðâûõ â ðåãèîíå íà÷àë âûäàâàòü êðåäèòû áåç
ñïðàâîê è ïîðó÷èòåëåé. Íå ñëó÷àéíî ñóòü óíèêàëüíîãî «Êðåäèòà íà
äîâåðèè» ÂÓÇ-áàíêà âûðàæàåòñÿ â ñëîâàõ «Ñëóøàåì! Ïîíèìàåì! Âå-
ðèì! Êðåäèòóåì!»
Ñðîê êðåäèòîâàíèÿ ìîæåò áûòü äî 10 ëåò, ÷òî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü
ñóììó åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò ìèíèìàëüíîé, à êðåäèò áîëåå äîñòóïíûì.
Ñóììó îò 5 000 äî 100 000 ðóáëåé â áàíêå ìîæíî ïîëó÷èòü áåç ñïðà-
âîê ñ ìåñòà ðàáîòû è ïîäòâåðæäåíèÿ äîõîäà. À «Êðåäèò äî ïîëó÷êè» â
ÂÓÇ-áàíêå âûäàåòñÿ íà ñóììó îò 3000 äî 10 000 ðóáëåé âñåãî çà ÷àñ è
ïîçâîëÿåò «ïåðåõâàòèòü» äî çàðïëàòû ïðè âîçíèêíîâåíèè âðåìåííûõ
ôèíàíñîâûõ òðóäíîñòåé.
Îòìå÷ó òàêæå, ÷òî ÂÓÇ-áàíê – îäèí èç íåìíîãèõ áàíêîâ, àêòèâíî
êðåäèòóþùèé ïåíñèîíåðîâ. À òå èç íèõ, êòî ïåðå÷èñëÿåò ïåíñèþ íà
ñ÷åòà íàøåãî áàíêà, ìîãóò ïîëó÷èòü êðåäèò ïî ëüãîòíîé ïðîöåíòíîé
ñòàâêå.
Äëÿ óäîáñòâà æèòåëåé íàøå îòäåëåíèå íà ×êàëîâà, 48 ðàáîòàåò
áåç âûõîäíûõ è äî ïîçäíåãî âå÷åðà. Ðàáîòàþùèì ëþäÿì óäîáíî îá-
ðàùàòüñÿ â áàíê â âå÷åðíåå âðåìÿ ïî ïóòè ñ ðàáîòû èëè â âûõîäíûå
äíè. Â ÂÓÇ-áàíêå áûñòðî è áåç î÷åðåäåé âñåãäà ìîæíî ïîëó÷èòü êîí-
ñóëüòàöèþ ïî êðåäèòó, îôîðìèòü âûãîäíûé âêëàä, îïëàòèòü øòðàôû,
ãîñïîøëèíû èëè ñäåëàòü äåíåæíûé ïåðåâîä ïî Ðîññèè è çàðóáåæ.
К
ÎÀÎ «ÂÓÇ-áàíê», Ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 1557
ул. Чкалова, 48, Ватутина, 64
(3439) 620-100
àø êëóá óæå íå ïåðâûé ãîä ÷åðåç
Åêàòåðèíáóãñêóþ Åïàðõèþ òåñíî
ñîòðóäíè÷àåò ñ Ðóññêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêîâüþ è ëè÷íî ñî Ñâÿ-
òåéøèì Ïàòðèàðõîì. Ñ åãî Áëàãî-
ñëîâëåíèÿ ðîäèëàñü èäåÿ ïðîâåäåíèÿ äåòñ-
êèõ ñîðåâíîâàíèé ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì. Â ôåâ-
ðàëå 2011 ãîäó Ïåðâîóðàëüñê ïðèíÿë ïåðâûé
ðîçûãðûø Êóáêà Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà ñðå-
äè 12-ëåòíèõ ðåáÿò è óñïåøíî åãî ïðîâåë. Â
ÿíâàðå 2012 ãîäà íàøåìó ãîðîäó âíîâü áûëî
äîâåðåíî ïðîâåäåíèå àíàëîãè÷íîãî Âñåðî-
ñèéñêîãî ôèíàëà ñðåäè ìàëü÷èøåê 2000-
2001 ã.ð. È âíîâü, áëàãîäàðÿ êîîðäèíèðîâàí-
íîñòè âñåõ äåéñòâèé, ïîñòîÿííîìó âíèìàíèþ
Âëàäûêè ê òóðíèðó, îí ïðîøåë íà ñàìîì âû-
ñîêîì óðîâíå è çàñëóæèë îòëè÷íóþ îöåíêó. À
â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà íàøè ëó÷øèå þíûå õîê-
êåèñòû ïî ïðèãëàøåíèþ Ïàòðèàðõà Êèðèëëà
ñìîãëè ïîáûâàòü â Ìîñêâå è ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â èãðàõ íà Êðàñíîé ïëîùàäè. Ýòè ñîñòÿçàíèÿ,
èõ àòìîñôåðà, âñòðå÷è ñî Ñâÿùåííîñëóæèòå-
Хоккейная команда мастеров
«Уральский Трубник», её руководство,
юные хоккеисты детских, юношеских
составов и их родители, а также
простые любители русского хоккея
Первоуральска выражают возмущение
по поводу оскорблений и клеветы
в адрес Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла,
получивших широкое распространение
в последнее время в средствах
массовой информации и сети Интернет.
ëÿìè è çâ¸çäàìè õîêêåÿ, ýêñêóðñèè ïî ñòîëè-
öå è îáùåíèå ñî ñâåðñòíèêàìè îñòàâèëè ó
ðåáÿò íåèçãëàäèìûå âïå÷àòëåíèÿ íà âñþ
æèçíü. Òàêóþ çàáîòó Âëàäûêà âçâàëèë íà ñâîè
ïëå÷è, íåñÿ òÿæåëåéøèé ãðóç îòâåòñòâåííîñ-
òè çà âåðíûõ ÷àä Öåðêâè, åæåäíåâíî ñîâåð-
øàÿ ìîëåáåí çà óêðåïëåíèå åäèíñòâà â ïðà-
âîñëàâíîì ìèðå, ïðîöâåòàíèå Ðîññèè è êàê
çàáîòëèâûé Ïàñòûðü, îáåðåãàÿ Öåðêîâü îò íå-
âçãîä, ðàñêîëîâ è èñêóøåíèé.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî èìÿ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðè-
àðõà Êèðèëëà çëîíàìåðåííî ïðåäàåòñÿ î÷åð-
íåíèþ â Èíòåðíåòå è ðÿäå ÑÌÈ, èçîáèëóþ-
ùèõ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðîâîêàöèîííûìè è
ãðÿçíûìè âûïàäàìè â àäðåñ Öåðêâè. Íà íàø
âçãëÿä, ãëàâíûé ìîòèâ àâòîðîâ ïîäîáíûõ èí-
ñïèðèðîâàííûõ àíòèöåðêîâíûõ ñòàòåé è ñþ-
æåòîâ – æåëàíèå óíè÷òîæèòü Ïðàâîñëàâíóþ
Öåðêîâü, òâåðäî ñòîÿùóþ íà çàùèòå òðàäè-
öèîííîé ìîðàëè, íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé, öå-
ëîñòíîñòè íàøåãî îáùåñòâà. Âðàãè Öåðêâè è
Ïàòðèàðõà – ýòî âðàãè íàøåãî Îòå÷åñòâà, íà-
øåé êóëüòóðû, èñòîðèè, äóõîâíîé òðàäèöèè.
Êîëëåêòèâ ÕÊ «Óðàëüñêèé Òðóáíèê» ñ îã-
ðîìíûì óâàæåíèåì îòíîñèòñÿ ê Ñâÿòåéøåìó
Ïàòðèàðõó Êèðèëëó è ñåãîäíÿ âûðàæàåò Åãî
Ñâÿòåéøåñòâó ïîääåðæêó, ïðèçíàòåëüíîñòü çà
äîáðîå è ìóäðîå óïðàâëåíèå Öåðêîâüþ, çà
ïðîïàãàíäó è ðàçâèòèå íàðîäíûõ âèäîâ
ñïîðòà, è ïåðâóþ î÷åðåäü – ëþáèìîãî âñåìè
íàìè ðóññêîãî õîêêåÿ.
Ñ ãëóáî÷àéøèì óâàæåíèåì
ê Ñâÿòåéøåìó Ïàòðèàðõó Ìîñêîâñêîìó
è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëó -
õîêêåéíûé êëóá «Óðàëüñêèé òðóáíèê».
Н
«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ»
ÂÛÑÒÓÏÀÅÒ Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÊÈÐÈËËÀ
2011 год. Архиеп ископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий
вручает кубок Патриарха мальчишкам «Уральского трубника»
В ИНТЕРЕСАХ ПЕШЕХОДОВ
Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ïåøåõîäîâ - â òîì
÷èñëå äåòåé ïî ïðè÷èíå ïåðåõîäà ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè â
íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå ñëóæáàìè ÃÈÁÄÄ ñîâìåñòíî ñ
ãîðîäñêèì óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ áûëî ïðîâåäåíî
îáñëåäîâàíèå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ìåñò ïåðåõîäà.
Ïî âûÿâëåííûì íåäîñòàòêàì ïîäãîòîâëåíî è íàïðàâëåíî â àä-
ìèíèñòðàöèþ ãîðîäà ïðåäëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ñëåäóþùèõ ðà-
áîò.
Óñòàíîâêà ïåøåõîäíûõ îãðàæäåíèé:
- ïî óë. Ñòðîèòåëåé (îò óë. Êðàñíîäîíöåâ äî óë. ×åêèñòîâ);
- îò äîìà ¹ 41 óë. Âàéíåðà äî óë. Êîëüöåâàÿ;
- ïåðåêðåñòîê óë. Âàéíåðà – óë. Êîëüöåâàÿ;
- ïî óë. Âàòóòèíà ñ äâóõ ñòîðîí àëëåè (îò óë. Âîëîäàðñêîãî äî
óë. Ãàãàðèíà);
- íå÷åòíàÿ ñòîðîíà ïð. Èëüè÷à ó àëëåè (îò óë. ×êàëîâà äî óë.
Âàòóòèíà);
- ïî ïð. Èëüè÷à (50 ìåòðîâ â ñòîðîíó óë. Åìëèíà);
Îáóñòðîéñòâî íåðåãóëèðóåìûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ:
- óë. Òðóáíèêîâ – óë. Øêîëüíàÿ;
- ó äîìà ¹ 6 óë. Øêîëüíàÿ;
- ó äîìà ¹ 94 ïî óë. Òðåòüåãî Èíòåðíàöèîíàëà;
- ó äîìà ¹ 73 ïî óë. Âàòóòèíà;
Ïåðåíîñ ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà:
- ó øêîëû ¹ 2;
- ó øêîëû ¹ 12.
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Ïðîâîäÿòñÿ ÷ëåíàìè Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»
äëÿ ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ, ìàëîèìóùèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà â ðàìêàõ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè
ñ Îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé «Ïåðâîóðàëüñêèé ãîðîäñêîé
Ñîâåò âåòåðàíîâ (èíâàëèäîâ) âîéíû, òðóäà, âîîðóæåííûõ
ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ» íà 2012 ãîä
25 àïðåëÿ Êîëåñîâà Àëåíà Âëàäèìèðîâíà, óë. Âàéíåðà, ä.
27, êîðï. «Á», îôèñ 206 (2 ýòàæ)
16 ìàÿ Áóäêåâè÷ Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà, óë. Ãåðöåíà, ä. 3 (ñîâåò
âåòåðàíîâ)
30 ìàÿ Áóäêåâè÷ Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà, óë. Âàéíåðà, ä. 27, êîðï.
«Á», îôèñ 206 (2 ýòàæ)
13 èþíÿ, 27 èþíÿ Ëóìïîâà Êñåíèÿ Ìèõàéëîâíà, óë. Âàòóòè-
íà, ä. 41, êàá.215
11 èþëÿ Êèðååâ Àíòîí Àíàòîëüåâè÷, óë. Ãåðöåíà, ä. 3 (ñîâåò
âåòåðàíîâ)
25 èþëÿ Êèðååâ Àíòîí Àíàòîëüåâè÷, óë. Âàéíåðà, ä. 27, êîðï.
«Á», îôèñ 206 (2 ýòàæ)
15 àâãóñòà Ãîí÷àðîâà Åëåíà Èâàíîâíà, óë. Ãåðöåíà, ä. 3 (ñî-
âåò âåòåðàíîâ)
29 àâãóñòà Ãîí÷àðîâà Åëåíà Èâàíîâíà, óë. Âàéíåðà, ä. 27,
êîðï. «Á», îôèñ 206 (2 ýòàæ)
12 ñåíòÿáðÿ Ñâåòëàêîâà Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà, óë. Ãåðöåíà,
ä. 3 (ñîâåò âåòåðàíîâ)
26 ñåíòÿáðÿ Ñâåòëàêîâà Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà, óë. Âàéíåðà,
ä. 27, êîðï. «Á», îôèñ 206 (2 ýòàæ)
10 îêòÿáðÿ Ìîðîçîâà Ëþáîâü Âåíèàìèíîâíà, óë. Ãåðöåíà, ä.
3 (ñîâåò âåòåðàíîâ)
24 îêòÿáðÿ Ìîðîçîâà Ëþáîâü Âåíèàìèíîâíà, óë. Âàéíåðà, ä.
27, êîðï. «Á», îôèñ 206 (2 ýòàæ)
13 íîÿáðÿ, 27 íîÿáðÿ Ôðàíöêåâè÷ Îëüãà Ñåðãååâíà, óë. Ñòðî-
èòåëåé, 26, êàá. 207
5 äåêàáðÿ Ìàòâååâà Íàòàëüÿ Èãîðåâíà, óë. Ãåðöåíà, ä. 3 (ñî-
âåò âåòåðàíîâ)
19 äåêàáðÿ Ìàòâååâà Íàòàëüÿ Èãîðåâíà, óë. Âàéíåðà, ä. 27,
êîðï. «Á», îôèñ 206 (2 ýòàæ)
ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ СТАДИОН
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè âûñòàâêè ñïîðòèâíîé ôîòîãðàôèè
«Îñòàíîâèñü ìãíîâåíèå», ïîñâÿùåííîé 280-ëåòèþ
Ïåðâîóðàëüñêà.
Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå, íåçàâèñèìî îò âîç-
ðàñòà, çàíèìàþùèåñÿ ôîòîñúåìêàìè ïðîôåññèîíàëüíî è íà ëþ-
áèòåëüñêîì óðîâíå. Íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ öâåòíûå è ÷¸ðíî-
áåëûå ñíèìêè ðàçìåðîì íå ìåíåå 20õ30 ñì îò îäíîãî àâòîðà â
êîëè÷åñòâå îò 2-õ äî 12-òè (ïî äâóì íîìèíàöèÿì), îòðàæàþùèå
òåìó: «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà, ñïîðò, òóðèçì, çäîðîâûé îáðàç æèç-
íè». Ðàáîòû äîëæíû èìåòü íàçâàíèå (àâòîð óêàçûâàåòñÿ îòäåëü-
íî â êîíâåðòå). Îôîðìëåíèå ôîòîãðàôèé - ïðîèçâîëüíîå ñ óñëî-
âèåì èõ âåðòèêàëüíîãî ðàñïîëîæåíèÿ íà ñòåíäå èëè ñòåíå.
Ïðè¸ì òîëüêî îôîðìëåííûõ ðàáîò â Äîìå ñïîðòà ñïîðòêîìï-
ëåêñà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» (3-é ýòàæ) äî 20 ìàÿ. Ýêñïîçèöèÿ áó-
äåò îòêðûòà ñ 21 ìàÿ â õîëëå âòîðîãî ýòàæà Äîìà ñïîðòà -
ïð. Èëüè÷à 2-â. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ìîæíî îáðàùàòüñÿ ïî âñåì
âîïðîñàì èëè çâîíèòü 64-22-05.
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ИТОГИ СЕЗОНА
КАК ИГРАЛИ И БОЛЕЛИ
Ôåäåðàöèÿ õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîññèè ïîñòåïåííî -
ïî íîìèíàöèÿì - ïîäâîäèò èòîãè ìèíóâøåãî ñåçîíà.
À ÑÒÀÄÈÎÍ ÃÓÄÈÒ…
Ñàìîé ïîñåùàåìîé êîìàíäîé íà ñâî¸ì ïîëå ñðåäè ñèëüíåé-
øèõ êëóáîâ ñòðàíû ñòàë, êàê è ãîä íàçàä, êåìåðîâñêèé «Êóçáàññ».
15 èãð ãîðíÿêîâ â ðîäíûõ ñòåíàõ ïîñåòèëî 111700 ÷åëîâåê (â ñðåä-
íåì íà ìàò÷ ïðèõîäèòñÿ 7447 çðèòåëåé). Ñ ïðîøëîãîäíåãî ïÿòî-
ãî ìåñòà íà âòîðîå ïîäíÿëñÿ êðàñíîÿðñêèé «Åíèñåé» - 79000
(5267). «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ñî âòîðîé ïîçèöèè îïóñòèëñÿ íà òðå-
òüþ – 54700 (3907). Â ñåçîíå 2010-2011ãã. öèôðû ó íàñ áûëè ëó÷-
øå – 67200 ÷åëîâåê (íà ìàò÷ 4800 çðèòåëåé). Çà ïåðâîóðàëüöà-
ìè ðàñïîëîæèëñÿ äî ýòîãî áûâøèé òðåòüèì ïðèç¸ðîì èðêóòñêèé
«Áàéêàë». Ìåíüøå âñåãî äîìà ïðèõîäèëî áîëåëüùèêîâ íà èãðû
â Ìîñêâå – 15533 (1036), â Êàçàíè – 19290 (1286) è Ìóðìàíñêå –
19600 (1508).
Âñåãî íà 203-õ âñòðå÷àõ ÕÕ ÷åìïèîíàòà Ðîññèè â ñóïåðëèãå
ïîáûâàëî 660346 áîëåëüùèêîâ (íà èãðó ïðèõîäèòñÿ 3253 çðèòå-
ëÿ). Â ïðåäûäóùåì ïåðâåíñòâå çà ñîáûòèÿìè 207-è ïîåäèíêîâ
íàáëþäàëî â îáùåé ñëîæíîñòè ÷óòü ìåíüøå íàðîäà - 644520 ÷å-
ëîâåê (â ñðåäíåì íà èãðó 3114).
22 ËÓ×ØÈÕ ÈÃÐÎÊÀ
Â ÷èñëî ëàóðåàòîâ ñåçîíà âîøëè:
– âðàòàðè Àíäðåàñ Áåðãâàëë («Äèíàìî-Êàçàíü») è Ðîìàí
Ãåéçåëü («Êóçáàññ»);
– çàùèòíèêè Þðèé Ëîãèíîâ («Çîðêèé»), Ïàâåë Áóëàòîâ («Äè-
íàìî-Ìîñêâà»), Þðèé Âèêóëèí («Åíèñåé»), Ïàâåë Ôðàíö («Äè-
íàìî-Êàçàíü»), Ïåòð Çàõàðîâ («Çîðêèé») è Âàñèëèé Ãðàíîâñêèé
(«Äèíàìî-Ìîñêâà»);
– ïîëóçàùèòíèêè Àëåêñàíäð Òþêàâèí («Äèíàìî-Ìîñêâà»),
Ìèõàèë Ñâåøíèêîâ («Äèíàìî-Ìîñêâà»), Èâàí Ìàêñèìîâ («Äè-
íàìî-Ìîñêâà»), Äàíèýëü Ìîññáåðã («Äèíàìî-Ìîñêâà»), Àëàí
Äæóñîåâ («Åíèñåé»), Àëåêñåé Äîðîâñêèõ («Çîðêèé»), Àëåêñåé
Áóøóåâ («Äèíàìî-Êàçàíü») è Ìàêñèì Èøêåëüäèí («Çîðêèé»);
– íàïàäàþùèå Ñåðãåé Ëîìàíîâ («Åíèñåé»), Ñàìè Ëààêêî-
íåí («Äèíàìî-Êàçàíü»), Åâãåíèé Èâàíóøêèí («Äèíàìî-Ìîñêâà»),
Ïàâåë Ðÿçàíöåâ («Êóçáàññ»), Ñåðãåé Îáóõîâ («Äèíàìî-Êàçàíü»)
è Àðòåì Áîíäàðåíêî («Åíèñåé»);
– ëó÷øèå ïî ëèíèÿì: âðàòàðü Àíäðåàñ Áåðãâàëë («Äèíàìî-
Êàçàíü»), çàùèòíèê Þðèé Ëîãèíîâ («Çîðêèé»), ïîëóçàùèòíèê
Àëåêñàíäð Òþêàâèí («Äèíàìî-Ìîñêâà»), íàïàäàþùèé Ñåðãåé Ëî-
ìàíîâ («Åíèñåé»).
«ØÒÐÀÔÁÀÒ» ÑÓÏÅÐËÈÃÈ
Îïðåäåëåí è äèñöèïëèíàðíûé ðåéòèíã. Íàèáîëåå êîððåêò-
íî èãðàë êðàñíîÿðñêèé «Åíèñåé», íàáðàâøèé â 30-òè ìàò÷àõ âñå-
ãî 810 ìèíóò øòðàôà (â ñðåäíåì çà èãðó – 27 ìèíóò). Çà ñèáèðÿ-
êàìè ñòîÿò äèíàìîâöû Êàçàíè – ñîîòâåòñòâåííî 31, 995, 27,1 è
Ìîñêâû – 31, 1020, 32,9. Ïîêàçàòåëè êðàñíîãîðñêîãî «Çîðêîãî»:
30, 990, 33. «Óðàëüñêèé òðóáíèê» òîæå íå îñîáî íàðóøàë ïðàâè-
ëà è çàíÿë ïÿòîå ìåñòî: â 28 âñòðå÷àõ - 1115 ìèíóò, çà èãðó – 39,8
ìèíóòû. Ñàìûìè æå íåâûäåðæàííûìè áûëè õîêêåèñòû êèðîâñ-
êîé «Ðîäèíû» - 26, 1430, 55. Îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü óäàëå-
íèé â ñóïåðëèãå – 16500 ìèíóò.
Ýòî âðåìÿ â ñîâîêóïíîñòè íàáðàëè 40 ÷åëîâåê. Àíòèðåêîðä-
ñìåíàìè-ïðèç¸ðàìè ÿâëÿþòñÿ âÿòè÷è Ê.Ïîñêð¸áûøåâ (290 ìè-
íóò) è È.Ëåäåíöîâ (260), à òàêæå êåìåðîâ÷àíèí Ñ.Êîçëîâ (250).
Ïÿòåðêó çàìûêàåò ýêñ-òðóáíèê Ò.Êóòóïîâ (240). Èíòåðåñíî, ÷òî â
÷èñëå ïðîøòðàôèâøèõñÿ – òðè âðàòàðÿ: ìîñêîâñêèé äèíàìîâåö
Ê.Õâàëüêî -10 ìèíóò, åíèñååö Ð.×åðíûõ è ìóðìàí÷àíèí À.Ìàñ-
ëîâ – ïî 5 ìèíóò.
ÍÅ ÍÀØ ÑÅÇÎÍ?
Óëüÿíîâñêàÿ ÄÞÑØÎÐ – «Âîëãà» ïðèçíàíà ëó÷øåé â ñòðàíå
â ìèíóâøåì ñåçîíå ïî èòîãàì âûñòóïëåíèé êîìàíä äåòåé, þíî-
øåé è þíèîðîâ. Âòîðîå ìåñòî ïðèñóæäåíî êèðîâñêîé «Ðîäèíå»,
òðåòüå – àðõàíãåëüñêîìó «Âîäíèêó». Ëó÷øèì òðåíåðîì ñðåäè íà-
ñòàâíèêîâ ÄÞÑØ íàçâàí Þðèé Òðåòüÿêîâ èç Êðàñíîÿðñêà, ïî
ñîðåâíîâàíèÿì «Ïëåò¸íîãî ìÿ÷à» - Èãîðü Êðàïèâèí èç Àðõàí-
ãåëüñêà.
À ÷òî íàèãðàëè íàøè ðåáÿòà? Èç âñåõ ìîëîä¸æíûõ ñîñòàâîâ
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» íàèáîëåå óäà÷íî ïðîâåëè îôèöèàëüíûé
ñåçîí ïîäîïå÷íûå Ì.Øîëîõîâà 1997 ã.ð., çàíÿâøèå òðåòüå ìåñ-
òî äîìà â çîíàëüíîì òóðíèðå Âñåðîññèéñêîãî ðîçûãðûøà «ÏÌ»
è ïîïàâøèå íà ôèíàë â Àðõàíãåëüñê, ãäå ñòàëè ïÿòûìè. Òàêîé
æå ðåçóëüòàò, íî íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå «ïëåò¸íêè» â Êåìå-
ðîâå, èìåëè íàøè ðåáÿòà äî 13 ëåò, âåäîìûå Î.Õëîïóíîâûì. Â
àíàëîãè÷íîì òóðíèðå â Óëüÿíîâñêå ïåðâîóðàëüñêàÿ äðóæèíà äî
14 ëåò (òðåíåð Ì.Òàíêîâ) áûëà ÷åòâ¸ðòîé. Òàêèõ æå ïîêàçàòåëåé
äîñòèãëè íàøè þíûå çåìëÿêè åù¸ â òð¸õ ñîðåâíîâàíèÿõ: þíîøè
äî 17 ëåò Þ.Êîöóïåÿ - â Äèìèòðîâãðàäå íà çîíå ïåðâåíñòâà Ðîñ-
ñèè; âîñåìü èãðîêîâ «Òðóáíèêà» 1993-1995 ã.ð. ñ òðåíåðîì Þ.Àõ-
ìàíàåâûì. – â Êðàñíîÿðñêå â ôèíàëå Âòîðîé çèìíåé Ñïàðòàêè-
àäû ìîëîä¸æè Ðîññèè; äåòè 11-12 ëåò (òðåíåð Í.Âÿòêèí) – äîìà
â ôèíàëå Âòîðîãî Âñåðîññèéñêîã ðîçûãðûøà Êóáêà Ïàòðèàðõà
Ìîñêîâñêîãî è Âñåÿ Ðóñè. Ìàëü÷èêè 2000 ã.ð. À.Ãðåõîâà ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â äâóõ ýòàïàõ ÄÕË (äåòñêàÿ õîêêåéíàÿ ëèãà) Ïðèâîë-
æñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Â Óëüÿíîâñêå íàøè ðåáÿòà îêàçà-
ëèñü ñèëüíåéøèìè, à â Êèðîâå ôèíèøèðîâàëè ïÿòûìè.
Ëàäíî ïîðàäîâàëè íàøè âîñïèòàííèêè íà óðîâíå ñáîðíûõ
ñòðàíû. Çîëîòûå ìåäàëè ìèðîâûõ ïåðâåíñòâ ïîëó÷èëè Ï.Öûãà-
íåíêî – â Îáóõîâå ñ ìîëîä¸æíîé êîìàíäîé, Â. Öûãàíåíêî (Ïåòð
è Âàëåðèé – äâîþðîäíûå áðàòüÿ) è Í.Êîíüêîâ – â Àðõàíãåëüñêå
ñ þíîøàìè 1997 ã.ð. Êðîìå òîãî, Ä.Áàãàåâ è Ð.Òûíòåðîâ ñòàëè â
Ôèíëÿíäèè ñåðåáðÿíûìè ïðèçåðàìè Êóáêà Åâðîïû ñðåäè 17-
ëåòíèõ.
В минувший сезон,
ХХ чемпионата России
в суперлиге, команда
«Уральский трубник»
вступала под знаком
приближавшегося клубного
юбилея – в январе
исполнилось 75 лет
с организации ледовой
дружины по русскому хоккею
при Новотрубном заводе,
которому город обязан
массовым развитием этой
игры. Так что, 2012-й можно
смело считать годом
первоуральского хоккея.
ÑÓÌÇà, Ñâåðäëîâñêà. Ãîñòè, â
ñîñòàâå êîòîðûõ áûëè êàê ïðåïî-
äàâàòåëè âóçà, òàê è ñòóäåíòû,
óâåðåííî âçÿëè âåðõ 6:1.  Èãðà ñòà-
ëà äëÿ íàøèõ õîêêåèñòîâ áîãàòîé
øêîëîé â ïîïîëíåíèè èõ îïûòà».
Â 1937 ãîäó íà ÍÒÇ îáðàçóåò-
ñÿ ñïîðòèâíîå îáùåñòâî «Ìåòàë-
ëóðã Âîñòîêà», ïðè êîòîðîì ñòàëè
ðàáîòàòü ñåêöèè: ãèìíàñòè÷åñêàÿ,
òÿæ¸ëàÿ àòëåòèêà, ëûæíàÿ, êîíü-
êîáåæíàÿ, øàõìàòíî-øàøå÷íàÿ,
îõîòíè÷üÿ, âåëîñèïåäíàÿ, à òàêæå
ñïîðòèâíûõ èãð, ñðåäè êîòîðûõ
áûë è ðóññêèé õîêêåé. Îðãàíèçà-
öèÿ ñåðü¸çíîé ñïîðòèâíîé ðàáî-
òû âñêîðå äàëà íîâîòðóáíèêàì õî-
ðîøèå ðåçóëüòàòû. Â òîì ÷èñëå è
â õîêêåå – â ìàðòå 1938 ãîäà â ðàì-
êàõ òóðíðèðà ñïàðòàêèàäû ðàéî-
íà.
Â 1940 ãîäó íà êàòêå ÍÒÇ íî-
âîòðóáíèêè â òîâàðèùåñêîì ïî-
åäèíêå äîáèëèñü ïîáåäû 7:2 íàä
êîìàíäîé âîèíñêîé ÷àñòè èç Ñâåð-
äëîâñêà (ïîçæå – ñïîðòêëóá àð-
ìèè). Â ôåâðàëå 1945-ãî, íîâî-
òðóáíèêè âíîâü îáûãðàëè àðìåé-
öåâ – 7:0.
Ïîñëå âîéíû ïåðâîóðàëüñêèé
«Ìåòàëëóðã Âîñòîêà» (ïîçæå –
ïðîñòî «Ìåòàëëóðã») ïî ðóññêîìó
õîêêåþ, êàê ñîáñòâåííî è ôóòáîëü-
íàÿ êîìàíäà, áûë íà Óðàëå íà âå-
äóùèõ ïîçèöèÿõ, ó÷àñòâóÿ â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ çàâîäîâ ÷¸ðíîé ìåòàë-
ëóðãèè â îáëàñòè è çà å¸ ïðåäå-
ëàìè. Â 1950 ãîäó íàøè õîêêåèñ-
òû â Íèæíåì Òàãèëå îêàçàëèñü
âòîðûìè â ïåðâåíñòâå Öåíòðàëü-
íîãî ñîâåòà äîáðîâîëüíîãî
ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà (ÖÑ ÄÑÎ)
«Ìåòàëëóðã», à ÷åðåç ãîä òàì æå
ñòàëè ñèëüíåéøèìè. Â 1952, 1953,
1954, 1955-ì ýòîò óñïåõ íà îòðàñ-
ëåâîé âñåñîþçíîé àðåíå áûë ïðè-
óìíîæåí, à â 1956 ãîäó  ïåðâî-
óðàëüöû â Ìîñêâå çàíÿëè ÷åòâåð-
òîå ìåñòî â ïåðâåíñòâå Âñåñîþç-
íîãî Öåíòðàëüíîãî ñîâåòà ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ (ÂÖÑÏÑ).
Òàê ïåðâîóðàëüñêóþ êîìàíäó óç-
íàëè â äðóãèõ ãîðîäàõ ñòðàíû.
Âñå ýòè äîñòèæåíèÿ ïðèõîäÿò-
ñÿ íà ïåðèîä ðóêîâîäñòâà çàâîäîì
ß.Ï.Îñàä÷åãî, óäåëÿâøåãî áîëü-
øîå âíèìàíèÿ ñïîðòó. Îí âñåãäà
áûë â êóðñå äåë õîêêåèñòîâ, èíòå-
ðåñîâàëñÿ ïðîáëåìàìè êàê êîìàí-
äû â öåëîì, òàê è îòäåëüíûõ èãðî-
êîâ. Èç ðàññêàçîâ âåòåðàíîâ-õîê-
êåèñòîâ ñîõðàíèëàñü òàêàÿ èñòî-
ðèÿ. Çàÿâèâ î ñåáå íà âñåñîþçíîì
óðîâíå, íàø «Ìåòàëëóðã», íå ðî-
áåÿ ïåðåä àâòîðèòåòàìè, ñòàë äëÿ
âñåõ «êðåïêèì îðåøêîì». Â èãðå
ìû âûãëÿäåëè äîñòîéíî, ÷òî äîñ-
òèãàëàñü â óïîðíûõ òðåíèðîâêàõ.
Îäíàæäû, ïîñëå òîãî, êàê êîìàí-
äà ïðîáèëàñü â ôèíàë êðóïíûõ ñî-
ñòÿçàíèé, å¸ ðóêîâîäèòåëè îçàáî-
òèëèñü íåêàçèñòîé, èçíîñèâøåé-
ñÿ ôîðìîé. Íåãîæå â íåé áûëî
êóäà-òî åõàòü. Èñêàòü ÷òî-òî â îá-
ëàñòè òîãäà áûëî áåñïîëåçíî, çà-
êàçûâàòü âäàëè îò äîìà – íå îñ-
òàâàëîñü âðåìåíè. Îá ýòîì óçíàë
ßêîâ Ïàâëîâè÷ è ðàñïîðÿäèëñÿ
ïðåäîñòàâèòü ñâîé äèðåêòîðñêèé
ñàìîë¸ò, ÷òîáû ñëåòàòü â Ìîñêâó
è ïðèîáðåñòè íîâûå èãðîâûå ðó-
áàøêè.
…Â 1957 ãîäó íîâîòðóáíèêè
äåáþòèðîâàëè â êëàññå «Á» ïåð-
âåíñòâà ÑÑÑÐ è ñõîäó ñòàëè ïî-
áåäèòåëÿìè òóðíèðà Óðàëî-Ñè-
áèðñêîé çîíû íà ïðåäâàðèòåëü-
íîì ýòàïå. Â ôèíàëüíîé ñòàäèè
âûÿñíÿëè îòíîøåíèÿ ñ õîêêåèñòà-
ìè Ìîñêâû, Êóðñêà, Óëüÿíîñêà,
Íîâîñèáèðñêà, Àëìà-Àòû, Ïåðìè,
Ãîðüêîãî, Êàçàíè, Èðêóòñêà, ×èòû.
Èòîã – 4 ìåñòî, à ïàðàëëåëüíûé
çà÷¸ò ïåðâåíñòâà ÐÑÔÑÐ ïðèí¸ñ
áðîíçîâûå ìåäàëè. Çèìó ñïóñòÿ
àíàëîãè÷íûé ôèíàë ñîñòîÿëñÿ â
Ïåðâîóðàëüñêå. Â «ðîäíûõ ñòåíàõ»
óäàëîñü ñòàòü ÷åòâåðòûìè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è âòîðûìè â
ïåðâåíñòâå Ñîþçà ïî êëàññó «Á»,
÷òî äàâàëî ïåðåõîä â êëàññ «À».
Ñâîé ïåðâûé â èñòîðèè ìàò÷
íà âûñøåì óðîâíå íàøè õîêêåèñ-
òû ïðîâåëè 21 äåêàáðÿ 1958 ãîäà
â Ñâåðäëîâñêå ñ çåìëÿêàìè èç
ÑÊÂÎ è óñòóïèëè 1:4. Àâòîð ñàìî-
ãî ïåðâîãî ãîëà ó íàñ ñòàë Á.Ñàò-
äûêîâ. Íà âûåçäå íîâîòðóáíèêè
ïðîèãðàëè åù¸ â Êðàñíîÿðñêå è
Õàáàðîâñêå, äîìà – òåì æå ñîïåð-
íèêàì. Â óòåøèòåëüíîì òóðíèðå
«çà âûæèâàíèå» áûëà ïîáåäà íàä
Íîâîñèáèðñêîì, íè÷üè ñ Êðàñíî-
ÿðñêîì è Êåìåðîâûì. Ýòîãî íå
õâàòèëî, ÷òîáû ñîõðàíèòü ìåñòî â
ýëèòå.
×åðåç ãîä ïåðâîóðàëüöû âåð-
íóëèñü â ãðóïïó ñèëüíåéøèõ, ãäå
ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â äâà
ýòàïà – ïðåäâàðèòåëüíûé è ôè-
íàëüíûé. Èç 18 âñòðå÷ óäàëîñü
âûèãðàòü òîëüêî ÷åòûðå, áûëî ÷å-
òûðå íè÷üèõ è 10 ïîðàæåíèé. Â
ðåçóëüòàòå – 12 ìåñòî è îòñòóïëå-
íèå â ðîññèéñêîå ïåðâåíñòâî. Â
åãî ôèíàëüíîì òóðíèðå â 1961
ãîäó íà ñâî¸ì ëüäó õîêêåèñòû ÍÒÇ
çàâîåâàëè ÷åìïèîíñêèé êóáîê
ÐÑÔÑÐ. Çîëîòûå ìåäàëè ïîëó÷è-
ëè: Ë.Êîçëà÷êîâ, À.Âîðîíîâ, È.Ô-
ðîëîâ, Ï.Êàäî÷èãîâ, Â.Ðà÷¸â,
Ë.Ïëîòíèêîâ, Å.Àðò¸ìîâ (êàïè-
òàí), À.Êóçíåöîâ (èãðàþùèé òðå-
íåð), È.Êèÿéêèí, Ã.Äóáîâ, Ñ.Ñòàð-
÷åíêî, Â.Ìèíàåâ, È.ßãîâèòèí,
Â.×åïðàñîâ, Ï.Ïîíîìàð¸â,
Â.Ñêðèïîâ, À.Êîçëîâ.
Â ñëåäóþùåì ÷åìïèîíàòå
ÑÑÑÐ ñíà÷àëà ïðîâîäèëèñü èãðû
â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ, çàòåì – â
îáëàñòÿõ è êðàÿõ … Çäåñü Ïåðâî-
óðàëüñêó áûëî íåðåàëüíî îáîéòè
ìîùíóþ äðóæèíó ñâåðäëîâñêèõ
àðìåéöåâ, êîòîðûå ïðîøëè îò íà-
øåãî ðåãèîíà äàëüøå.
Ãîä ñïóñòÿ íàøà êîìàíäà ïîä
íàçâàíèåì ÍÒÇ, âòîðóþ çèìó âå-
äîìàÿ áûâøèì ôðîíòîâèêîì è
èãðîêîì È.Ôðîëîâûì, äîáèëàñü
íàèâûñøåãî äîñòèæåíèÿ â êëàññå
«À» - çàíÿëà ÷åòâåðòîå ìåñòî. Â
1964 ãîäó ïåðâîóðàëüöû âíîâü îñ-
òàíîâèëèñü â øàãå îò ïüåäåñòàëà.
Ýòè óñïåõè áûëè îáóñëîâëå-
íû îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ õîê-
êåÿ ñ ìÿ÷îì ãîðîäå, ñîçäàíèåì
ãðóïï ïîäãîòîâêè ðåçåðâà ìàñòå-
ðàì. Âçðîñëàÿ æå êîìàíäà ñòàëà
áðåíäîì Ïåðâîóðàëüñêà. Ïîçè-
òèâíûì èçìåíåíèÿì â îãðîìíîé
ìåðå ñïîñîáñòâîâàëà àäìèíèñò-
ðàöèÿ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, â
ïåðâóþ î÷åðåäü – åãî äèðåêòîðà
Ô.À.Äàíèëîâà. Â þíûå ãîäû ïî-
ñòèãàâøèé àçû ôóòáîëà è õîêêåÿ
íà ïûëüíûõ ïóñòûðÿõ â Øàéòàíêå
è íà ëüäó ïðóäà, Ô¸äîð Àëåêñàí-
äðîâè÷ äîëãèå ãîäû ÿâëÿëñÿ 12-ì
èãðîêîì «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» (
ïîñòîÿííî âñòðå÷àëñÿ, ïðîâîæàë-
íàïóòñòâîâàë-ïîçäðàâëÿë) åãî
ïåðâûì ïîìîùíèêîì. È ïðåäàí-
íåéøèì áîëåëüùèêîì, èìåâøèì
ñâî¸ ïåðñîíàëüíîå ìåñòî íà ñêà-
ìåéêå âîçëå ïîëÿ, êîòîðîå íåèç-
ìåííî çàíèìàë, îáëà÷àÿñü â ïèìû
è ò¸ïëûé òóëóï. Â çíàê ïðèçíàíèÿ
çàñëóã ïåðåä ðóññêèì õîêêååì ïî
îñåíè â Ïåðâîóðàëüñêå ïðîõîäè-
ëè ïðåäñåçîííûå Ìåìîðèàëû
Ô¸äîðà Äàíèëîâà» ñ ó÷àñòèåì
âåäóùèõ êëóáîâ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà - ïîêóäà â ñòðàíå íå ñòàëè
ñòðîèòüñÿ è çàïóñêàòüñÿ êàòêè ñ
èñêóññòâåííûì ëüäîì.
ÃÎÄ  ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ
ÕÎÊÊÅß
îîáùå-òî ñàìîäåÿ-
òåëüíî ìàëåíüêèé ìÿ÷
êëþøêàìè â îêðóãå ãî-
íÿëè ñ 1930 ãîäà (ñòà-
òóñ ãîðîäà ïðèñâîåí â
1933-ì). Â ñëóæåáíîé õàðàêòåðè-
ñòèêå ñòàðøåãî èíñòðóêòîðà ôèç-
êóëüòóðû Ñòàðîòðóáíîãî çàâîäà
Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Äóíà-
åâà, äàòèðîâàííîé 1935 ãîäîì,
çíà÷èëîñü: «Ïðè í¸ì â êîëëåêòè-
âå â çèìíèé ïåðèîä ââåäåíà è îñ-
âîåíà íîâàÿ èãðà – õîêêåé ñ ìÿ-
÷îì».
Èç âîñïîìèíàíèé âåòåðàíà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
òðóäà è ñïîðòà Â.À.Äóíàåâà: «Ìíå
ïî÷åìó-òî çàïîìíèëñÿ ýëåêòðèê
Ï¸òð Èâàíîâè÷ Ñòàõîâ – áóäòî îí
ðàññêàçàë íàì îá èãðå, óâèäåííîé
â Ñâåðäëîâñêå. Êëþøêè ñàìè èç-
ëàäèëè, à ïåðâûé íàø ìÿ÷ áûë èç
òðÿïîê. Êàòêîì äîëãîå âðåìÿ ñëó-
æèë Íèæíèé ïðóä – íà í¸ì ðàñ÷è-
ùàëè ïëîùàäêó. Ïîêà íå áûëî
îôèöèàëüíûõ âñòðå÷, ñ íàìè ÷àñ-
òî òðåíèðîâàëàñü è èãðàëà áîåâàÿ
è ñïîðòèâíàÿ äåâóøêà Êàòÿ Òàëà-
ëàåâà.
È âîîáùå ó âñåõ íàñ áûëà îò-
ëè÷íàÿ ôèçè÷åñêàÿ çàêàëêà, ýòî
çäîðîâî ïîìîãàëî â õîêêåå. À ïðî-
áîé ëüäà, êàê ïðàâèëî, ñòàíîâè-
ëèñü ìàññîâûå ïðîáåãè íà êîíü-
êàõ äî Ðåâäû, äî Áèëèìáàÿ ïî
òîëüêî ÷òî ñõâà÷åííîé ìîðîçîì
×óñîâîé. Ñëó÷àëîñü, êóïàëèñü â
ïîëûíüÿõ, óñòàâàëè, íî âñåãäà
áûëî îùóùåíèå ïðàçäíèêà».
Â ñåðåäèíå 30-õ ãîäîâ ïåðâî-
óðàëüñêàÿ êîìàíäà íàøåãî ãîðî-
äà ñâîèìè ðåçóëüòàòàìè îñòàâà-
ëàñü íå äîâîëüíà. Îáúÿñíåíèåì
òîìó – îòñóòñòâèå êàòêîâ. Íåðåä-
êî ìîëîä¸æü, âûïðîñèâ äåíåã ó
ðîäèòåëåé, îòïðàâëÿëàñü â Ñâåð-
äëîâñê ïîìåðèòüñÿ ñèëàìè ñî
ñâåðñòíèêàìè èç «Äèíàìî», «Ëî-
êîìîòèâà», ñî ñòàäèîíà ïèîíåðîâ
è øêîëüíèêîâ. Â äåíü, áûâàëî, ïî
òðè ìàò÷à ïðîâîäèëè...
Â ìàðòå 1936 ãîäà â Ïåðâî-
óðàëüñêå ïîáûâàëà êîìàíäà «Èí-
ôèçêóëüò» Ìîñêâà, êîòîðàÿ ïðîâå-
ëà ïðîòèâ ñáîðíîé ãîðîäà ïîêà-
çàòåëüíóþ âñòðå÷ó – ñâîåîáðàç-
íûé ñîâðåìåííûé ìàñòåð-êëàññ.
Çà èãðîé íàáëþäàëè ëþáèòåëè
õîêêåÿ ïðèåõàâøèå ñ Äèíàñà,
В
Я.П. Осадчий.
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БУКВА ЗАКОНА
ëÿ Ðàôàèëà ïðîôåñ-
ñèÿ è ëþáèìîå äåëî,
ê ñ÷àñòüþ, ñîâïàäàþò.
Îí è ñàì äåðæèò ñàä,
ñ óäîâîëüñòâèåì òàì
ðàáîòàåò, ïîëó÷àÿ îò-
ëè÷íûå óðîæàè. Ïîñêîëüêó âñ¸
äåëàåò ñâîåâðåìåííî è ïîíàóêå.
Ñâîèìè ïîëåçíûìè ñîâåòàìè
ñïåöèàëèñò äåëèòñÿ ñ ÷èòàòåëÿ-
ìè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà».
Â êîíöå àïðåëÿ íà ñàäîâûõ
ó÷àñòêàõ óæå íà÷èíàåòñÿ àêòèâ-
íàÿ ðàáîòà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü ê ñåçî-
íó òåïëèöû è ïàðíèêè. Èõ äåçèí-
ôåêöèÿ çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò âå-
ðîÿòíîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïî-
âðåæäåíèé ðàñòåíèé áîëåçíÿìè
è âðåäèòåëÿìè. Ãàçîâóþ îáðàáîò-
êó èëè îêóðèâàíèå ñåðîé (ïðîäà-
åòñÿ â öâåòî÷íûõ ìàãàçèíàõ) ìîæ-
íî ïðîâîäèòü ïðè òåìïåðàòóðå
âîçäóõà íå íèæå 10 ãðàäóñîâ.
Ïåðåä ñæèãàíèåì ñåðû (íà ïðî-
òèâíÿõ â ðàçíûõ óãëàõ òåïëèöû)
íåîáõîäèìî âñå ùåëè è äâåðè
ïëîòíî çàêðûòü. È äåðæàòü òàê
òðîå ñóòîê, çàòåì ïðîâåòðèòü. Äå-
çèíôåêöèþ ïðîâîäÿò â ðåñïèðà-
òîðå. Õîðîøèé ýôôåêò òàêæå
äà¸ò îáðàáîòêà òåïëèöû ðàñòâî-
ðîì ÷åñíîêà, òàáàêà, ãîð÷èöû ñ
äîáàâëåíèåì â íèõ çîëüíîãî íà-
ñòîÿ èëè õâîéíîãî ýêñòðàêòà.
Ãðóíò èç òåïëèöû è ïàðíèêà
÷àñòî ÿâëÿåòñÿ ðàññàäíèêîì ìíî-
ãèõ îïàñíûõ áîëåçíåé. Ïîýòîìó
íå ìåíåå ÷åì îäèí ðàç â äâà ãîäà
ïî÷âà çàìåíÿåòñÿ ïîëíîñòüþ èëè,
â êðàéíåì ñëó÷àå, ñðåçàåòñÿ è
âûíîñèòñÿ âåðõíèé ñëîé çåìëè.
À íà åãî ìåñòî çàâîçèòñÿ íîâûé
ïåðåãíîé.
Â ïåðèîä íàáóõàíèÿ è ðàñ-
ïóñêàíèÿ ïî÷åê èç ìåñò çèìîâêè
âûõîäÿò ãóñåíèöû, ïëîäîâûå äîë-
ãîíîñèêè. Îíè íà÷èíàþò ïîâðåæ-
äàòü ïîÿâëÿþùèåñÿ ìîëîäûå ëè-
ñòî÷êè è áóòîíû. Íåîáõîäèìî
îñîáåííî âíèìàòåëüíî ñëåäèòü
çà ñèòóàöèåé, è ïðè ïîÿâëåíèè
âðåäèòåëåé ïðîâåñòè íåîáõîäè-
ìûå ìåðû áîðüáû. Â ÷àñòíîñòè,
îïðûñêèâàòü áîðäîñêîé ñìåñüþ
(300 ãðàììîâ ìåäíîãî êóïîðîñà
400 ãðàììîâ íåãàøåíîé èçâåñòè
íà 10 ëèòðîâ âîäû). Òàêæå ìîæíî
ïðèìåíÿòü ðàçëè÷íûå õèìè÷åñ-
êèå ïðåïàðàòû, êîòîðûõ ñåãîäíÿ
â öâåòî÷íûõ ìàãàçèíàõ ìíîæå-
ñòâî. Òðàäèöèîííûå õèìè÷åñêèå
ñðåäñòâà – ýòî êàðáîôîñ, Èíòà-
âèð, Êèíìèêñ, Íåîðîí. Íàäî òîëü-
êî âíèìàòåëüíî ÷èòàòü è ñëåäî-
âàòü èíñòðóêöèè.
Âåñíîé îáû÷íî îáðàáàòûâà-
þò çåìëÿíèêó. Âíà÷àëå óáèðàþò
ñòàðóþ ëèñòâó, ðàñ÷èùàþò êóñòè-
êè. Çàòåì îïðûñêèâàþò êàðáîôî-
ñîì, ÷òîáû íå áûëî âðåäèòåëåé.
Ïîñàäêà ÷åñíîêà â àïðåëå (íà
ãëóáèíó 5 ñàíòèìåòðîâ) â ìåæäó-
ðÿäüå çåìëÿíèêè ïðåäîòâðàùàåò
åå ïîð÷ó îò ñåðîé ãíèëè, à âîê-
ðóã êóñòîâ ñìîðîäèíû - îò ïî÷êî-
âîãî êëåùà. ×åñíîê íå ïåðåíîñèò
òÿæåëîé, ñûðîé ïî÷âû è ïðÿìîãî
óäîáðåíèÿ ñâåæåé îðãàíèêè.
Êñòàòè, íå ñëåäóåò âûñàæèâàòü
÷åñíîê âîçëå ïîìèäîðîâ, ëóêà,
êàðòîôåëÿ.
Ïðîéäèòåñü ïî ñàäó è óäàëè-
òå ñóõèå, ïîâðåæäåííûå âåòâè -
îíè îñëàáëÿþò äåðåâüÿ, êóñòàð-
íèêè. Â òàêîé ïîäðåçêå îñîáåí-
íî íóæäàþòñÿ ìîëîäûå äåðåâöà.
Ñíà÷àëà íóæíî óêîðîòèòü íå-
ñêîëüêî îñíîâíûõ âåòâåé äî îä-
íîãî óðîâíÿ, äåëàÿ íàêëîííûé
ñðåç ÷óòü âûøå ïî÷êè, à çàòåì
îòîãíóòü èõ äî ãîðèçîíòàëüíîãî
ïîëîæåíèÿ. Îñòàëüíûå âåòâè ñëå-
äóåò îáðåçàòü íà 10-15 ñì è îñ-
òàâèòü äî ñëåäóþùåãî ñåçîíà
Ñèëüíî ðàçðîñøèåñÿ âåðõ-
íèå âåòâè çàãîðàæèâàþò íèæíèå
îò ñâåòà, ïîñëåäíèå èñòîùàþòñÿ
è ïåðåñòàþò äàâàòü ïëîäû.
Âåñåííÿÿ ïîáåëêà ïðèäàñò
ñàäó àêêóðàòíûé âèä, çàùèòèò
äåðåâüÿ îò ñîëíå÷íûõ îæîãîâ è
âðåäèòåëåé. Ïðåæäå, ÷åì ïðèñòó-
ïèòü ê ïîáåëêå, àêêóðàòíî íîæîì
óäàëèòå ñî ñòâîëîâ ëèøàéíèêè è
ìîõ. Áóäåò ëåã÷å, åñëè äåðåâî
ïðåäâàðèòåëüíî íàìî÷èòü. Òðå-
ùèíû çàìàæüòå ñàäîâûì âàðîì.
Ðàñòâîð äëÿ ïîáåëêè ìîæíî êó-
ïèòü â ìàãàçèíå èëè ñäåëàòü ñà-
ìèì. Â 10 ëèòðàõ âîäû ðàçìåøàé-
òå 2 êã ãàøåíîé èçâåñòè, 200 ã
ìåäíîãî êóïîðîñà è 200 ã ñòîëÿð-
íîãî êëåÿ, ãëèíû èëè êëåéñòåðà
Â ïîäãîòîâëåííóþ òåïëèöó ñ
25 àïðåëÿ ïî 5 ìàÿ ìîæíî ñåÿòü
ðàññàäó ðàííèõ ñîðòîâ è ãèáðè-
äîâ áåëîêî÷àííîé êàïóñòû. Åñëè
íà ó÷àñòêå ñîõðàíèëñÿ ñíåã, ïðè-
ñûïüòå èì ïîñàäêè. Çåëåíü ïîä
ëó÷àìè ÿðêîãî ñîëíûøêà âñõîäèò
î÷åíü áûñòðî. Êîãäà ïîÿâèòñÿ
äâà ëèñòî÷êà, òî ðàññàäó ïèêè-
ðóþò. À çàòåì â çàâèñèìîñòè îò
ïîãîäû âûñàæèâàþò íà ãðÿäêè â
êîíöå ìàÿ íà÷àëå èþíÿ. Æåëà-
òåëüíî ýòî äåëàòü â ïàñìóðíûå
äíè, à â ñîëíå÷íûå - áëèæå ê âå-
÷åðó. Çàãëóáëÿþò äî ïåðâûõ íà-
ñòîÿùèõ ëèñòî÷êîâ. Ïàðó äíåé
çàòåíÿþò.
Êàê òîëüêî ïîãîäà ïîçâîëèò,
íóæíî ãîòîâèòü ãðÿäêè äëÿ ïîñå-
âà ìîðêîâè, ñâåêëû, ëóêà, ïåò-
ðóøêè, óêðîïà... Çåìëÿ ïåðåêà-
ïûâàåòñÿ, óáèðàþòñÿ ñòàðûå
êîðíè è ëèñòâà. Æåëàòåëüíî íà
ãðÿäêè âíåñòè ìèíåðàëüíûå
óäîáðåíèÿ, ïåðåãíîé, ÷òîáû ïîä-
êîðìèòü áóäóùèå ðàñòåíèÿ. Ðàí-
íèå ñîðòà ìîðêîâè ìîæíî âûñå-
âàòü óæå â íà÷àëå ìàÿ. ×òî êàñà-
åòñÿ ñâåêëû, òî îíà áîëåå òåï-
ëîëþáèâà, ïîýòîìó å¸ ñåþò âíà-
÷àëå â òåïëèöó. Ïîÿâèâøóþñÿ
ðàññàäó ïèêèðóþò è âûñàæèâà-
þò, êîãäà ïî÷âà ïðîãðåëàñü äî
òåìïåðàòóðû 10-12 ãðàäóñîâ.
Åñëè ñäåëàòü ýòî ðàíüøå, îáðà-
çóþòñÿ öâåòóøíûå ñòåáëè.
Ó ìíîãèõ ñàäîâîäîâ ëþáè-
ìûìè öâåòàìè ÿâëÿþòñÿ ðàííèå
- òþëüïàíû è íàðöèññû, êîòîðûå
ïîÿâëÿþòñÿ, êàê òîëüêî ñòàåò
ñíåã. ×òîáû îíè ëó÷øå ðîñëè,
íåîáõîäèìî ïîäðûõëèòü ïî÷âó è
âíåñòè ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ.
Êàê òîëüêî ïî÷âà ïðîãðåëàñü, íà-
÷èíàåòñÿ ïîñàäêà ëóêîâè÷íûõ
öâåòîâ - ãëàäèîëóñîâ, ãåîðãèíîâ.
Îáû÷íî âåñíîé ñàäîâîäû
ïðèîáðåòàþò ñàæåíöû, ÷òîáû îá-
íîâèòü è ðàçíîîáðàçèòü ðàñòå-
íèÿ íà ó÷àñòêå.
Èì íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü
êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ ðåãèîíà
è â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïîäáè-
ðàòü ñîðòà ïëîäîâî-ÿãîäíûõ
êóëüòóð. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàòü âðå-
ìÿ íà÷àëà öâåòåíèÿ è óáîðêè
ïëîäîâ. Äîëæíû öâåñòè ïîñëå
ñàìûõ ïîçäíèõ âåñåííèõ çàìî-
ðîçêîâ, à óáèðàòüñÿ ïðè ïîëíîé
ñïåëîñòè äî îñåííèõ çàìîðîçêîâ
Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò íå
äîâåðÿòü ðåêëàìå èëè èíôîðìà-
öèè ïðîäàâöà î òîì èëè èíîì
ñîðòå. Ïðåæäå, ÷åì êóïèòü, íàäî
ïðîâåðèòü èíôîðìàöèþ ïî ñïðà-
âî÷íèêàì. Ìíîãèå íåäîáðîñîâå-
ñòíûå ïðîäàâöû ÷àñòî çàâåðÿþò,
÷òî ñàæåíöû ðàéîíèðîâàííûå,
õîòÿ íà ñàìîì äåëå - þæíûå. Ëó÷-
øå âñåãî ñàæåíöû ïðèîáðåòàòü
â ïèòîìíèêàõ èëè ó ÷àñòíûõ ëèö
íåïîñðåäñòâåííî â èõ ñàäó
Â ïåðâóþ î÷åðåäü îáðàùàòü
âíèìàíèå íà êîðíåâóþ ñèñòåìó
- îíà äîëæíà áûòü õîðîøî ðàç-
âåòâëåííîé. À òàêæå íà ìåñòî
ïðèâèâêè, ÷òîáû áûëî ðîâíûì ñ
íåáîëüøèì íàïëûâîì. Âåðõíÿÿ
÷àñòü ñàæåíöà (ñòâîëèê) ïëîäî-
âûõ êóëüòóð (ÿáëîíÿ, ãðóøà) äîë-
æíà áûòü âûñîòîé: äëÿ 1-ëåòíå-
ãî ñàæåíöà íå áîëåå 0,7- 0,8 ì;
äëÿ 2-ëåòíåãî - íå áîëåå 1-1,2 ì.
Áîëüøèå ñàæåíöû - «óäî÷êè» âû-
ñîòîé 1,5 - 2 ì î÷åíü ïëîõî ïðè-
æèâàþòñÿ. Ëó÷øå âñåãî ïîêóïàòü
ñàæåíöû, êîãäà ïî÷êè òîëüêî íà-
÷èíàþò âûïóñêàòü êîí÷èê - «çå-
ëåíûé êîíóñ». Íèêîãäà íå ïîêó-
ïàéòå ñàæåíöû ñ ðàñïóñòèâøè-
ìèñÿ ëèñòüÿìè - ïðîïàäóò!
Åñëè ó âàñ «íóëåâîé» îïûò
ñàäîâîäñòâà, òî ïîêóïàéòå ñà-
æåíöû òîëüêî âåñíîé. Ïðè îñåí-
íåé ïîñàäêå êîðíåâàÿ ñèñòåìà
ïëîõî óêîðåíÿåòñÿ, à ïðè äëè-
òåëüíûõ ìèíóñîâûõ òåìïåðàòó-
ðàõ è îòñóòñòâèè ñíåãà ïîãèáíåò
Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò òîëüêî
ñìîðîäèíà è çåìëÿíèêà, êîòî-
ðûå ìîæíî ïåðåñàæèâàòü â êîí-
öå àâãóñòà - íà÷àëå ñåíòÿáðÿ.
Ïðè ïîñàäêå ñàæåíöåâ
íåëüçÿ âíîñèòü ñâåæèé íåïåðåï-
ðåâøèé íàçåì - êîðíè ñãîðÿò.
Æåëàòåëåí òîëüêî õîðîøî ïåðå-
ïðåâøèé ïåðåãíîé. Ïîñëå ïîñàä-
êè ïëîäîâûõ ñàæåíöåâ îáðåæü-
òå âåðõíþþ ÷àñòü ðàñòåíèÿ íà 3-
5 ïî÷åê (â çàâèñèìîñòè îò êîëè-
÷åñòâà ïî÷åê è âûñîòû ðàñòåíèÿ).
Ýòî íóæíî äëÿ îòðàñòàíèÿ áîêî-
âûõ ïîáåãîâ, èç êîòîðûõ â äàëü-
íåéøåì áóäåòå ôîðìèðîâàòü
êðîíó äåðåâà. Ïðè ðàçìåùåíèè
ðàçíûõ âèäîâ êóëüòóð íàäî ó÷è-
òûâàòü ñîâìåñòèìîñòü ðàñòåíèé.
Íå óâëåêàéòåñü íîâûìè ñîð-
òàìè ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð.
Îíè ìàëî àïðîáèðîâàíû. Åñëè ó
âàñ íåò îïûòà, ñàäèòå ñòàðûå,
èñïûòàííûå äåñÿòèëåòèÿìè ñîð-
òà.
Êîãäà ïîñëå ïîñàäêè âåñíîé,
ëåòîì íàáëþäàåòñÿ íîðìàëüíûé
ðîñò ðàñòåíèé, íå ñëåäóåò âíî-
ñèòü îðãàíè÷åñêèå èëè ìèíåðàëü-
íûå óäîáðåíèÿ, ÷òîáû äðåâåñèíà
õîðîøî âûçðåëà çèìå. Ïîëèâ
ïðîèçâîäèòå óìåðåííûé, òàê
êàê, íàïðèìåð, äëÿ ãðóøè, èçëèø-
íèé ïîëèâ ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîë-
íîé ãèáåëè ñàæåíöà.
ÂÅÑÅÍÍÈÅ
ÑÀÄÎÂÛÅ
ÕËÎÏÎÒÛ
УПРОЩЁННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДАЧ
Ãîñäóìà ïðèíÿëà çàêîí, ïî êîòîðîìó ïðåäñòàâèòåëüíûå
îðãàíû âëàñòè ðàçíûõ óðîâíåé ñìîãóò îïðåäåëÿòü ïîðÿäîê
îêàçàíèÿ ïîìîùè ãðàæäàíàì, â òîì ÷èñëå è ôèíàíñîâîé,
â îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà ïîñòàíîâêó íà êàäàñòðîâûé
ó÷åò è ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.
Ïðèíÿòûé çàêîí äàåò ïðàâî ñóáúåêòàì ÐÔ, ôåäåðàëüíûì îðãà-
íàì âëàñòè è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿòü ñà-
ìèì ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ è èñõîäÿ èç áþäæåòíûõ âîçìîæíîñ-
òåé êàæäîãî ðåãèîíà ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ è ôèíàíñè-
ðîâàíèå âñåõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé äîêóìåíòà-
öèè.
Äîêóìåíò âíîñèò ïîïðàâêè â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî
ïî îôîðìëåíèþ â óïðîùåííîì ïîðÿäêå ïðàâ ãðàæäàí íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî è
äà÷íîãî õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà, à òàêæå èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî èëè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ðàìêàõ
òàê íàçûâàåìîé äà÷íîé àìíèñòèè.
Âåñüìà çàòðàòíóþ ÷àñòü, êàê â ôèíàíñîâîì, òàê è âðåìåííîì
àñïåêòå ïðè îôîðìëåíèè ãðàæäàíàìè ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñàäîâîä÷åñêèõ, äà÷íûõ òîâàðèùåñòâàõ ñîñòàâëÿþò ðàáîòû ïî
óñòàíîâëåíèþ ãðàíèö òàêèõ ó÷àñòêîâ (êàäàñòðîâûå ðàáîòû). Äåëî
â òîì, ÷òî ðàíåå êîíêðåòíûå ó÷àñòêè êîíêðåòíûì ãðàæäàíàì â ñà-
äîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâàõ çà÷àñòóþ íå ïðåäîñòàâëÿëèñü. Êðî-
ìå òîãî, çàêîí ïðîäëåâàåò íà ãîä - äî 1 ìàðòà 2013 ãîäà - ïðàâî
îðãàíèçàöèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ Ðîñðååñòðó, ïî âåäåíèþ ôåäå-
ðàëüíîãî êàðòîãðàôî-ãåîäåçè÷åñêîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå âêëþ÷å-
íèþ â íåãî ãåîäåçè÷åñêèõ è êàðòîãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è äàí-
íûõ, èõ õðàíåíèþ è ïðåäîñòàâëåíèþ â ïîëüçîâàíèå çàèíòåðåñî-
âàííûì ëèöàì.
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Агронома, работника
«Городского хозяйства»
Рафаила Шарафутдинова
знают многие
первоуральские садоводы.
Он окончил коммунально-
строительный техникум
в Нальчике. Много лет
возглавлял городскую
службу озеленения,
где имелись теплицы
по выращиванию цветочной
рассады.
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Âïåðâûå íîâûé çàêîí ââåäåò íîâûå ïðàâèëà, êàê æèòü íà
çåìëå. Åñëè â äâóõ ñëîâàõ: íàäî äðóæèòü ñ ñîñåäÿìè è íå
çàïèðàòüñÿ îò ëþäåé. À åñëè ïðèäåòñÿ ïðîòèâ âîëè
ðàññòàâàòüñÿ ñ øåñòüþ ñîòêàìè - òîëüêî çà õîðîøèå è
ñïðàâåäëèâûå îòêóïíûå.
Æåñòêèå ïðàâèëà ââîäèò ïðîåêò ïîïðàâîê â Ãðàæäàíñêèé êî-
äåêñ. Äîêóìåíò ñîãëàñîâàí, â áëèæàéøåå âðåìÿ îí áóäåò âíåñåí
â Ãîñäóìó. Äàòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó - 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
Ëþáèòåëè çàãîðîäèòüñÿ îò ìèðà âûñîêèìè çàáîðàìè íå äîë-
æíû îáîëüùàòüñÿ: íîðìû «ìîé îãîðîä - ìîÿ êðåïîñòü» â ïðîåêòå
íå ïðåäóñìîòðåíû. Ãëàâíàÿ çàùèòà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðàâèëà
æèçíè íà çåìëå áóäóò ÷åòêî è ïîäðîáíî ðàñïèñàíû. Íàïðèìåð,
çàêîíîïðîåêò îïðåäåëÿåò: õîçÿèíà çåìëè ìîãóò îãðàíè÷èòü â ïðà-
âàõ â ïóáëè÷íûõ èíòåðåñàõ. Ýòî çíà÷èò - â ïîëüçó îáùåñòâà.
Õðåñòîìàòèéíûé ïðèìåð - òðîïèíêà ê îáùåñòâåííîìó ïëÿæó
ïðîøëà ÷åðåç çåìëè áîãàòîãî è âëèÿòåëüíîãî ÷åëîâåêà. Îí ïîñòà-
âèë çàáîð, è ëþäÿì ïðèøëîñü îáõîäèòü íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ.
Âðîäå áû õîçÿèí - áàðèí, íî íå òóò-òî áûëî. Âîçìóùåííûå
ãðàæäàíå îáðàòèëèñü â ñóä, è õîçÿèíó ïðèøëîñü ñäåëàòü â çàáîðå
êàëèòêó è îòäàòü ïðåäñòàâèòåëÿì îáùåñòâåííîñòè êëþ÷è. Ñ òåõ
ïîð âñå æèâóò â ìèðå è ñîãëàñèè.
Êàê ñêàçàíî â çàêîíîïðîåêòå, ïîëîñà çåìëè âäîëü áåðåãîâîé
ëèíèè âîäíîãî îáúåêòà ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
Ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî ñâîáîäíî ïîëüçîâàòüñÿ òàêîé áåðåãîâîé
ïîëîñîé. Õî÷åòñÿ ïðîãóëÿòüñÿ - ãóëÿéòå. Íàäî îòäîõíóòü, îòäûõàé-
òå.
Ïåðåêðûâàòü óþòíûå áåðåãà ÷àñòíûìè çàáîðàìè - äóðíîé òîí.
Ê òîìó æå ýòî åùå è íåçàêîííî. Òî÷íî òàê æå ÷åëîâåê, ãóëÿÿ ïî
ëåñó èëè ñàäó, íå äîëæåí çàäóìûâàòüñÿ, ãäå ìîæíî õîäèòü, à êóäà
íåëüçÿ çàñòóïàòü. Åñëè ÷àñòíàÿ òåððèòîðèÿ íå îãîðîæåíà è òàì
íåò ÷åòêèõ è ÿñíûõ îáîçíà÷åíèé, ÷òî õîçÿèí ïðîòèâ ïðîãóëîê ïî-
ñòîðîííèõ, òî âõîä îòêðûò ëþáîìó. Âïåðâûå óñòàíîâÿò òàðèôû
êîìïåíñàöèé çà ïîëüçîâàíèå õîçÿéñêèì ó÷àñòêîì íà âðåìÿ - äëÿ
îáùåñòâåííûõ íóæä
Òàêæå âõîä áåç ðàçðåøåíèÿ õîçÿèíà ìîãóò îòêðûòü äëÿ ïðîõî-
äà èëè ïðîåçäà ïî åãî çåìëå, êîãäà èíîé äîðîãè íåò. Ðåìîíò êîì-
ìóíàëüíûõ, èíæåíåðíûõ, ýëåêòðè÷åñêèõ è äðóãèõ ëèíèé è ñåòåé -
òîæå ñâÿòîå, îïÿòü âõîä ðàçðåøåí. Åñòü è äðóãèå íå ìåíåå óâàæè-
òåëüíûå ïðè÷èíû. Îòêðûòü ÷óæóþ çåìëþ äëÿ ïîñòîðîííèõ ìîãóò
íà âðåìÿ èëè íàâñåãäà.
Ïðè ýòîì â çàêîíîïðîåêòå åñòü âàæíàÿ ôðàçà: «îãðàíè÷åíèÿ
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïóáëè÷íûõ èíòåðå-
ñàõ áåç èçúÿòèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâ-
íûìè àêòàìè óïîëíîìî÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ». Èíûìè ñëîâàìè, âëàñòè ñìîãóò
ñàìîñòîÿòåëüíî îòêðûòü ó÷àñòîê ãðàæäàíèíà äëÿ îáùåñòâåííûõ
íóæä.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî è îáû÷íûå ëþäè, êîòîðûì ïî óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíå ïîòðåáóåòñÿ çàñòàâèòü çåìëåâëàäåëüöà ïîäâèíóòüñÿ,
ñìîãóò îáðàùàòüñÿ â ìåñòíûå àäìèíèñòðàöèè. À íå òîëüêî â ñóä.
Òàê ÷òî ñëîæíûé âîïðîñ ìîæíî áóäåò ðåøèòü ïðîùå.
Íî åñëè óñòàíîâëåííûå îãðàíè÷åíèÿ ïîêàæóòñÿ ñîáñòâåííèêó
èçëèøíå îáðåìåíèòåëüíûìè, îí áóäåò âïðàâå òðåáîâàòü âûïëàòû
åìó ñïðàâåäëèâîé êîìïåíñàöèè. Ðàçìåðû è ïîðÿäîê êîìïåíñà-
öèé áóäóò îïðåäåëåíû îòäåëüíî - çàêîíàìè è âåäîìñòâåííûìè
èíñòðóêöèÿìè. Òàê ïðåäïèñûâàåò çàêîí. Çíà÷èò, ñêîðåå âñåãî,
ïîÿâÿòñÿ îïðåäåëåííûå ñòàâêè è òàðèôû, ñêîëüêî êàçíà äîëæíà
÷åëîâåêó, åñëè åãî íà èçëþáëåííûõ øåñòè ñîòêàõ ïîñòîÿííî òðå-
âîæàò ïî ãîñóäàðñòâåííîé èëè îáùåñòâåííîé íàäîáíîñòè ãåîëî-
ãè, ýëåêòðèêè, êîììóíàëüùèêè è ïðî÷èå îòâåòñòâåííûå òîâàðè-
ùè. Êîãäà óñòàíîâëåíèå îãðàíè÷åíèé ñäåëàåò æèçíü íà ó÷àñòêå
íåâîçìîæíîé, ñîáñòâåííèê áóäåò âïðàâå ïîòðåáîâàòü åãî âûêóïà
ïî õîðîøåé öåíå èëè ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàâíîöåííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå âîçìåùåíèÿ ïðè÷èíåííûõ óáûòêîâ.
Ìíîãèå âåùè, êîòîðûå ðàíüøå ðåøàëèñü áûòîâûì ïóòåì, ñåé-
÷àñ ïðÿìî óðåãóëèðîâàíû. Êîäåêñ äåòàëüíî ïðîïèñûâàåò, ÷òî âû
êàê âëàäåëåö ñîñåäíåãî ó÷àñòêà ìîæåòå äåëàòü, à ÷òî íå ìîæåòå.
ÄÎÌÎÂÎÉ ÒÐÓÁÍÈÊ 720 àïðåëÿ 2012 ãîäà Уральский
УКРАШЕНИЕ САДА
Äåêîðèðîâàíèå ñàäîâîãî ó÷àñòêà ñåãîäíÿ î÷åíü àêòóàëüíî.
Äàæå ñàìûå îáû÷íûå âåòõèå àâòîìîáèëüíûå ïîêðûøêè
ìîãóò îêàçàòüñÿ ìàòåðèàëîì âäîõíîâëåíèÿ äëÿ ñàäîâîãî
ìàñòåðñòâà. Ðàíüøå îíè ïðèìåíÿëèñü òîëüêî ëèøü äëÿ
îãðàæäåíèÿ êëóìá èëè äåòñêèõ ïëîùàäîê. Ïpàêòè÷íîå
èñïîëüçîâàíèå øèí ñîñòîÿëî â òîì, ÷òî â îñíîâíîì â íèõ
íàñûïàëè çåìëþ è âûñàæèâàëè âñåâîçìîæíûå ðàñòåíèÿ.
Âïðî÷åì, âîïëîòèâ â æèçíü íåñêîëüêî íåîðäèíàðíûõ èäåé,
îáûêíîâåííyþ øèíó ëåãêî ïðåâðàòèòü â ãðàöèîçíóþ âàçó èëè
îøåëîìèòåëüíóþ ñêóëüïòóðó. Êðàñî÷íûå è áëåñòÿùèå èçîáðà-
æåíèÿ çâåðåé ðàäóþò äåòâîðó è óìèëÿþò âçpîñëûõ. Âî äâîpàõ,
ñàäàõ ëèáî íà ïëî-
ùàäêàõ âîçìîæíî
âñòðeòèòü ëåáå-
äåé, ïîïóãàåâ, ÷å-
ðåïàõ, ñëîíîâ è
äðóãèõ æèâîòíûõ
èç ïîêðûøåê.
Âàì ïîíàäî-
áèòñÿ äëÿ ýòîãî
ëèøü íåñêîëüêî
âåòõèõ øèí, íîæ,
íîæíèöû, êèñòî÷-
êè è êðàñêè. Íó, è
åñòåñòâåííî, êàê è
â ëþáîì òâîð÷å-
ñòâå, íåìíîãî òåð-
ïåíèÿ è óïîðñòâà.
Òàê êàê âûðeçàíèå
ôèãóðû - äåëî õîòü
è íåñëîæíîå, íî íå òåðïèò ñïåøêè. Íàïðèìåð, äëÿ èçãîòîâëåíèÿ
ëåáåäÿ ïîòðåáóåòñÿ áåëàÿ, ÷åðíàÿ è êðàñíàÿ êðàñêè. Ñàìà òåõ-
íîëîãèÿ ýëåìåíòàðíà. Èç ñåðåäèíû ïîêðûøêè âûðåçàåòñÿ øåÿ ñ
ãîëîâîé è îòãèáàåòñÿ. Áîêà òàêæå îò÷àñòè âûðåçàþòñÿ è îòãèáà-
þòñÿ â âèäå êðûëüåâ.
Ïîêðàcêà ôèãóðû - íå ìåíåå îòâåòñòâåííûé øàã. Îò ýòîãî
çàâèñèò, íàñêîëüêî èíòåðåñíûìè áóäóò âàøè èçäåëèÿ. Äâàæäû
ïîêðûâàåì ëåáåäÿ áåëîé êðàñêîé, íó à êðàñíîé è ÷åðíîé î÷åð-
÷èâàåì ãëàçà è êëþâ. Ãëàçà ëåáåäÿ ìîæíî òàêæå èçãîòîâèòü èç
ïóãîâèö. Øèíû äîëæíû áûòü ñóõèìè è ÷èñòûìè. Åñëè íà íèõ îêà-
æóòñÿ êîìî÷êè ãðÿçè, ïîçæå îíè îòâàëÿòñÿ âìåñòå ñ êðàñêîé.
Ëåáåäè è ëþáûå äðóãèå ïîäåëêè èç ïîêðûøåê ñòàíóò ðîñêîø-
íûì è íåîðäèíàðíûì óêðàøåíèåì êàæäîãî äâîðà è ñàäà.
Ïðèâëåêàåò âçãëÿäû è âûçûâàåò óäèâëåíèå ïðoõîæèõ ñòàéêè
ïòèö. Ëåáåäè ìîãyò ãàðìîíè÷íî äîïîëíèòü èñêóññòâåííûé âîäî-
åì èëè æå íåáîëüøîé ïðóä, åñëè òàêîé ñóùåñòâóåò. Âû ñìîæåòå
ñäåëàòü ñâîèìè ðóêàìè è äðóãèå ïîäåëêè. Òóò óæ, êàê ãîâîðèòñÿ,
ïîëåò ôàíòàçèè áåñêîíå÷åí.
Âàø äâîð èëè ñàä íå îñòàíåòñÿ áåç âíèìàíèÿ è áóäåò âûçû-
âàòü âñåîáùèé èíòåðåñ. Âàæíî îïðåäåëèòüñÿ, çà êàêóþ ñêóëüï-
òóðó áðàòüñÿ, ÷òî ëó÷øå ïîäîéä¸ò äëÿ âàøåãî ñàäà. Êðàéíå ñèì-
ïàòè÷íî ñìîòðÿòñÿ ïîäåëêè â âèäå ïåðñîíàæåé èç ìóëüòèêîâ. Òà-
êèå ñêóëüïòóðû ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ îôîðìëåíèÿ âõîäà â äîì
èëè â äåòñêîì óãîëêå. ×òîáû ñäåëàòü âåñåëûõ ìèøêó èëè çàéöà,
ïîìèìî êðàñîê, íåîáõîäèì åùå êóñîê ôàíåðû. ×àñòî ñîçäàâàòü
ïîäåëêè èç ïî-
êðûøåê ñâîèìè
ðyêàìè áåðóòñÿ
æåíùèíû. Âïðî-
÷åì, ïðè ýòîì
èíñòðóìåíòû ìî-
ãóò ïîòðåáîâàòü-
ñÿ âîâñå íå æåí-
ñêèå.
Ê ïðèìåðó,
ïèëèòü ôàíåðó
ëåã÷å âñåãî ýëåê-
òðè÷åñêèì ëîá-
çèêîì. Ïîìèìî
áëåñòÿùèõ äåêî-
ðàòèâíûõ ñêóëü-
ïòóð è âàçîíîâ äëÿ öâåòîâ, åñòü è ìåíåå ðàñïðîñòðàíåííûå, íî
áîëåå óâëåêàòåëüíûå èäåè. Ïîäåëêîé èç ïîêðûøåê ìîæåò ñòàòü…
äåêîðàòèâíûé ïðóäèê. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò îòðåçàòü âåðõíþþ ÷àñòü
øèíû è ïîìåñòèòü íèæíþþ â çàáëàãîâðåìåííî âûêîïàííóþ íå-
ãëóáîêóþ ÿìó. Íà äíî â äâà ñëîÿ âûêëàäûâàåòñÿ ïëåíêà, à êðàÿ
âûáðàñûâàþòñÿ çà áîðò. ×òîáû ïëåíêà ïîëó÷øå óëåãëàñü, çàïîë-
íèòå øèíó âîäîé. Êðàÿ óêðåïëÿþòñÿ çeìëåé è äåêîðèðóþòñÿ êàì-
íÿìè. Ïðè ýòîì íå ñòîèò øèíó ñëèøêîì óãëóáëÿòü â çåìëþ, äàáû
â âàø ïðóä íå ñòåêàëà äîæäåâàÿ âîäà. Óñòàíîâèâ òóðáèíó äëÿ
àêâàðèóìà, â ïðóäó ìîæíî óñòðîèòü äåêîðàòèâíûé ôîíòàí. Ïðè-
ìåíèòü ïðåäñòàâëåííûå èäåè è ñîîðóäèòü ïîäåëêè èç ïîêðûøåê
âàì ïîìîãóò ôîòî, ïðåäñòàâëåííûå íà ýòîé ñòðàíèöå.
ФАНТАЗИЯ + РУКИ
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Х
îçÿéêà Ëþäìèëà Ãëóøêîâà, ñòàâ-
øàÿ ãîñòüåé ðåäàêöèè, ðàññêàçà-
ëà, ÷òî îíè ñ ìóæåì è äî÷êîé ìíî-
ãî ëåò æèëè â îäíîêîìíàòíîé
êâàðòèðå, ìå÷òàÿ ðàñøèðèòü òåñ-
íîå ïðîñòðàíñòâî. Ãëàâà Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
ïðîäâèãàë è ïëàíîìåðíî ðåàëèçîâûâàë
èäåþ ñòðîèòåëüñòâà ñâîåãî äîìà. Âíà÷àëå
áûë ïðèîáðåòåí ó÷àñòîê çåìëè, ïðè÷åì, íà
ïåðâûé âçãëÿä, íå ñàìûé óäà÷íûé – ãîðèñ-
òûé, êàìåíèñòûé. À çàòåì ìóæ, áëàãî èìåë
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñàì
ñîçäàë ïðîåêò, ïåðåáðàâ ïðè ýòîì ìàññó
ëèòåðàòóðû. Ñòðîèòåëüñòâîì çàíèìàëèñü
áðèãàäû, à êóðèðîâàë ñàì Ãëóøêîâ. Ñêîëü-
êî ñèë è íåðâîâ ïðèøëîñü ïîòðàòèòü, òåïåðü
óæå íåâàæíî. Òîëüêî âîò õîçÿèí, ñïóñòÿ âðå-
ìÿ, íå ðàç ïðèçíàâàëñÿ, ÷òî âòîðîé ðàç ýòîé
ýïîïåè óæå íå âûäåðæàë áû.
Ïîñëå òîãî, êàê Ãëóøêîâû îòìåòèëè íî-
âîñåëüå, íà÷àëñÿ äëèòåëüíûé è ñëîæíûé
ïðîöåññ îáóñòðîéñòâà ó÷àñòêà. Ãîëàÿ, íåðîâ-
íàÿ çåìëÿ òðåáîâàëà îñîáîãî ïîäõîäà. Ðå-
øèëè ðàçáèòü íå îãîðîä, à ñàä è çà ñîâåòîì
îáðàòèëèñü ê ñïåöèàëèñòó. Äà, îíè ïîëó÷è-
ëè ÷åðòåæ è ðåêîìåíäàöèè, íî â ýòîò ïðîåêò
âëîæèëè ñâîþ äóøó è ôàíòàçèþ.
Ëþäìèëà Þðüåâíà – ïðåïîäàâàòåëü â
ÐÀÉ ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
Дом и сад семьи Глушковых по улице Краснофлотцев были признаны образцовыми.
Председатель уличного комитета Римма Черногубова, входящая в специальную
комиссию при администрации города, особо отмечает трудолюбие, аккуратность
и оригинальность своих соседей: «Все у них сделано красиво и необычно».
ìóçûêàëüíîé øêîëå. ×òîáû ïî÷òè ïðîôåññè-
îíàëüíî ðàçáèðàòüñÿ â âîïðîñàõ ëàíäøàôò-
íîãî äèçàéíà, ïåðå÷èòàëà íåìàëî ñïåöèàëü-
íûõ êíèæåê. Ïîýòîìó çàäóìàííîå óäàëîñü
ðåàëèçîâàòü òåõíè÷åñêè ïðàâèëüíî. Îðèãè-
íàëüíûå òåððàñû, ïîäïîðíûå ñòåíêè, ëåñò-
íèöû è äîðîæêè, îôîðìëåííûå ïðèðîäíûì
êàìíåì, ãîðèñòóþ ìåñòíîñòü èç íåäîñòàòêà
ïðåâðàòèëè â ïðåèìóùåñòâî. Íà ýòó «àðõè-
òåêòóðó» ïðèÿòíî ñìîòðåòü ñ áàëêîíà. Íåî-
áû÷íîé òðåóãîëüíîé ôîðìû ïîëó÷èëèñü è
îâîùíûå êëóìáû. Îíè ïîõîæè íà ëåïåñòêè
öâåòêà, êîòîðûå îêàéìëÿþò êðóã-ñåðäöåâè-
íó, êóäà îáû÷íî ñàäÿòñÿ ïîäñîëíóõè. À íà
ãðÿäêàõ âîêðóã, ê êîòîðûì, êñòàòè, óäîáíî
ïîäõîäèòü, ðàñòóò ìîðêîâü, ëóê, êàïóñòà,
ñâåêëà è çåëåíü. Îðèãèíàëüíî ñìîòðÿòñÿ è
ãàçîíû íåïðàâèëüíîé ôîðìû ñî ñòðèæåíîé
òðàâêîé. Èçëþáëåííîå ìåñòî õîçÿåâ è ãîñ-
òåé – øåñòèãðàííàÿ äåðåâÿííàÿ âåðàíäà,
óâèòàÿ äåâè÷üèì âèíîãðàäîì, îñåíüþ àëåþ-
ùèì ÿðêèìè ãðîçäüÿìè. Âíåøíå ýòî ñîîðó-
æåíèå ïîõîæå íà øàëàø. Âíóòðè - ñòîëèê è
ëàâî÷êè. Ìîæíî ïîïèòü ÷àéêó, ïî÷èòàòü èëè
ïîëþáîâàòüñÿ íà âîäó, ñòåêàþùóþ ñ êàìíåé-
âàëóíîâ â áàññåéí. Ïîëó÷àåòñÿ íåáîëüøîé
âîäîïàä, æóð÷àíèå êîòîðîãî ïîìîãàåò ðàñ-
ñëàáèòüñÿ.
Íà ó÷àñòêå íåìàëî õâîéíûõ äåðåâüåâ:
åëè, ñîñíû, ëèñòâåííèöû. Åñòü äàæå óãîëîê
ëåñà, êîòîðûé îêðóæàþò êóñòû øèïîâíèêà.
Ëþäìèëà Þðüåâíà ñîâåòóåò âñåì ñàäîâîäàì
ïîñàäèòü íà ó÷àñòêå êóñòàðíèê ñïèðåè. Ðàñ-
òåíèå èìååò ìíîæåñòâî ðàçíîâèäíîñòåé è
ïðåèìóùåñòâ. Â ÷àñòíîñòè, îíî íåïðèõîòëè-
âî, êðàñèâî öâåòåò ðàííåé âåñíîé, èñòî÷àÿ
ïðèÿòíûé àðîìàò, ïëþñ èç íåãî ïîëó÷àåòñÿ
«æèâàÿ» èçãîðîäü. Ó äîìà õîçÿéêà ðàçáèëà
êëóìáû: ðîìáû, òðàïåöèè, òðåóãîëüíèêè... Èõ
êîíòóð ïîääåðæèâàåòñÿ áîðäþðàìè èç ðàç-
íûõ ìàòåðèàëîâ. Ñðåäè ëþáèìûõ öâåòîâ -
ìíîãîëåòíèé ëèëåéíèê, ïîõîæèé íà ìåëêèå
ëèëèè.
Â ìàëåíüêîé òåïëèöå âñåãî ïî äåñÿòêó
îãóðöîâ è ïîìèäîðîâ. Îíè ðàñòóò ÷åðåç ïðî-
çðà÷íóþ ñòåíêó. ×åðåç ãîä îâîùè ìåíÿþò ìå-
ñòàìè, ÷òîáû èçáåæàòü áîëåçíåé.
Íî ãëàâíîå, Ãëóøêîâû çàáîòÿòñÿ íå òîëü-
êî î ñîáñòâåííîé òåððèòîðèè, íî è î êðàñîòå
ñâîåé óëèöû. Îíè ïîñàäèëè ëèïû, êëåíû, áó-
çèíó, áåðåñêëåò. Ñóïðóãè êàæäîå óòðî çäî-
ðîâàþòñÿ ñ äåðåâüÿìè, à òå ùåäðî îòäàþò
ñâîþ ýíåðãåòèêó. Êîíå÷íî, êàæäûé óãîëîê
ñàäà òðåáóåò âíèìàíèÿ è óõîäà. Ëåíèâûì, íå
ëþáÿùèì ïðèðîäó îáçàâîäèòüñÿ òàêèì õîçÿé-
ñòâîì íå ñòîèò. Ñåìåéñòâî æå Ãëóøêîâûõ ñ÷à-
ñòëèâî, ÷òî æèâåò íå â êîðîáêå ìíîãîýòàæêè,
à íà çåìëå, êîòîðóþ åñòü âîçìîæíîñòü îáëà-
ãîðîäèòü. È ñîçäàòü íà ñâîèõ øåñòè ñîòêàõ
ìàëåíüêèé ðàé.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Хозяйка дома и сада Людмила Глушкова
АФИША
Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê þáèëåþ â àïðåëå îáúÿâëåíî äâà êîí-
êóðñà. Äëÿ ðàçâèòèÿ èíòåðåñà ê ÷òåíèþ è ïîäíÿòèÿ ïðåñòèæà ó÷-
ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ñ 16 àïðåëÿ íà÷àëñÿ êîíêóðñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ
áèáëèîòåêà». Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïàþò íå òîëüêî öåíòðàëüíàÿ
áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà, íî è ðóêîâîäèòåëè øêîë ¹ 2, 3, 32… Îöå-
íèâàòü áóäóò ðàáîòû â íîìèíàöèÿõ: ýññå-ñî÷èíåíèå è ðåôåðàò îá
èñòîðèè áèáëèîòåêè.
Êðîìå òîãî, 20 àïðåëÿ ñòàðòîâàë êîíêóðñ ðèñóíêîâ-èëëþñòðà-
öèé ê ëþáèìîé êíèãå äåòñòâà. Âñå ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ äî 19 ìàÿ
â áèáëèîòåêå íà Âàòóòèíà, 25. Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò, â ñî-
ñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò è ïðåäñòàâèòåëè äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé
øêîëû, îöåíÿò òâîð÷åñòâî êîíêóðñàíòîâ, ðóêîâîäñòâóÿñü ðÿäîì
êðèòåðèåâ: ðàñêðûòèå òåìû, èñïîëüçîâàíèå êíèæíîãî ôîíäà áèá-
ëèîòåêè, îðèãèíàëüíîñòü, ýñòåòè÷íîñòü îôîðìëåíèÿ.
Ó÷àñòíèêàì è ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñîâ âðó÷àò äèïëîìû è ïðè-
çû íà ïðàçäíèêå «Óëèöà òðåõ áèáëèîòåê», êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 23
ìàÿ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
ЮБИЛЕЙ
ЧАЙНАЯ ЧИТАЛЬНЯ
Â ýòîì ãîäó öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà
èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò.
Íàäî ñêàçàòü, íåñìîòðÿ íà ñîëèäíûé âîçðàñò, îíà ðàçâèâàåò-
ñÿ, îñòàâàÿñü öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ øêîëüíèêîâ. Íàïðèìåð, â ôåâ-
ðàëå çäåñü áûëî âíåäðåíî íîâøåñòâî – îáëàñòíîé ïðîåêò «×àé-
íàÿ ÷èòàëüíÿ». Â ïîñëåäíþþ ñóááîòó êàæäîãî ìåñÿöà â áèáëèîòå-
êó ïðèõîäÿò ïîäðîñòêè. Èõ æäóò óæå íàêðûòûé ñòîë è ãîðÿ÷èé ñà-
ìîâàð. Ðàñïèâàÿ ÷à¸ê, ðåáÿòà ñëóøàþò ÷òåíèå íîâûõ ïðîèçâåäå-
íèé, ïîñòóïèâøèõ â ôîíä. Çàòåì âûïîëíÿþò òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ
– ðèñóþò èëè ó÷àñòâóþò â ðàçâèâàþùèõ èãðàõ. Ïîáåäèòåëè ïîëó-
÷àþò áàëëû. Êòî íàêîïèò áîëüøå âñåõ, â êîíöå ó÷åáíîãî ãîäà ïî-
ëó÷èò ïðèç. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî íîâàÿ ôîðìà êóëüòóðíîãî äîñóãà
ïîëüçóåòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ. Ñîñòîÿëîñü óæå òðè ÷àåïèòèÿ, è ñ êàæ-
äûì ðàçîì íàðîäó íà çàíÿòèÿ ïðèõîäèò âñ¸ áîëüøå.
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ВСЕОБУЧ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
У КАНАЛА - НОВОЕ ВРЕМЯ
Ñ 23 àïðåëÿ òåëåêàíàë «Ïåðâîóðàëüñê ÒÂ»
ìåíÿåò âå÷åðíþþ ñåòêó âåùàíèÿ. Ìåñòíûå
íîâîñòè è ïðîãðàììû ñìîòðèòå ïî áóäíÿì ñ
19.00 äî 19.30 ÷àñ.
åìà VI Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
2011-2012 ãã. «Òåõíîëîãèè äëÿ ìî-
äåðíèçàöèè Ðîññèè» íåïîñðåä-
ñòâåííûì îáðàçîì áûëà ñâÿçàíà ñ
êëþ÷åâûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿ-
òåëüíîñòè êîìïàíèè «Ñèìåíñ» ïî ðàçâèòèþ,
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ è ìîäåðíèçàöèè òåõíî-
ëîãèé â òàêèõ îáëàñòÿõ êàê ïðîìûøëåííîñòü,
ýíåðãåòèêà, çäðàâîîõðàíåíèå, çàùèòà îêðó-
æàþùåé ñðåäû. Ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ
ñòàëè ýíåðãîñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè è ýíåð-
ãîñèñòåìû íîâîãî ïîêîëåíèÿ, àëüòåðíàòèâíûå
èñòî÷íèêè ïîëó÷åíèÿ ýíåðãèè, ìîäåðíèçàöèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì, ïåðåðàáîòêà áûòîâûõ
îòõîäîâ… Â ðàáîòàõ áûëè ðàññìîòðåíû ïðî-
áëåìû, êàñàþùèåñÿ îòäåëüíîãî ðåãèîíà, ãî-
ðîäà èëè ëþáîãî äðóãîãî íàñåë¸ííîãî ïóíê-
òà.
Â ýòîì ãîäó âñåãî â àäðåñ îðãêîìèòåòà
áûëî îòïðàâëåíî áîëåå 500 ïðîåêòîâ èç ðàç-
íûõ óãîëêîâ íàøåé ñòðàíû, â ÓðÔÎ-86. Ïî
èòîãàì îòáîðà ýêñïåðòû îòìåòèëè 5 ëó÷øèõ
ïðîåêòîâ â êàæäîì ðåãèîíå.
Â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå ïåðâîå
ìåñòî çàíÿë åêàòåðèíáóðæåö Èâàí Áàäüèí ñ
ïðîåêòîì «Òîðôÿíûå ïîæàðû: ýôôåêòèâíûå
ñïîñîáû ëèêâèäàöèè». Âòîðûì áûë ÷åëÿáè-
íåö Âëàäèìèð Îñèïîâ («Èññëåäîâàíèå âîç-
ìîæíîñòåé ïîëó÷åíèÿ òîïëèâíîé ãàçîâîé ñìå-
ñè âîäîðîäà è êèñëîðîäà èç âîäû»). Òðåòüèì
ïðèç¸ðîì íàçâàí Àðòåì Âîðîøèëîâ èç ãîðî-
äà Îçåðñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè («Ðàçðàáîò-
êà ìåòîäà àíàëèçà ñâîéñòâ ñèñòåìû ïóòåì
âèäåîðåãèñòðàöèè è êîìïüþòåðíîé îáðàáîò-
êè èçîáðàæåíèÿ). Â ïÿò¸ðêó âîøëè Àëåêñàíäð
Ëàðèí è Èëüÿ Êàðïèíñêèé (ïîñ¸ëîê Òèìèðÿ-
çåâñêèé ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè) ñ ïðîåêòîì
«Âòîðè÷íîå èñïîëüçîâàíèå ñòî÷íûõ âîä ïòè-
öåâîäñòâà» è Òàòüÿíà Áó÷èíñêàÿ (ïîñ¸ëîê Òà-
çîâñêèé ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà) ñ ðàáîòîé «Ìîäåðíèçèðîâàííàÿ ïðîìûø-
ëåííàÿ âåòðîñòàíöèÿ öèêëîííîãî òèïà â ñå-
âåðíîì èñïîëíåíèè».
È âîò, â Ìîñêâå ïîäâåäåíû èòîãè âñåðîñ-
ñèéñåîãî óðîâíÿ. Ïîáåäó â êîíêóðñå îäåðæàë
Àëåêñåé Ìèõååâ èç ïîñ¸ëêà Ñóõîíîãîâî Êîñ-
òðîìñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâèâøèé ïðîåêò
«Ìåòîä áåñïðîâîäíîé ïåðåäà÷è ýíåðãèè ïðè
ñîâìåùåíèè ÑÂ× è òðàíñôîðìàòîðà Òåñëà».
Â ñâîåé ðàáîòå ñòàðøåêëàññíèê ðàññìîòðåë
òåõíîëîãèþ äîñòàâêè ýíåðãèè áåç ïðîâîäîâ
ïðè ïîìîùè ìèêðîâîëíîâîãî èçëó÷åíèÿ, çíà-
÷èòåëüíî ñíèæàþùåãî ïîòåðè ïðè ïåðåäà÷å
íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ.
Âòîðîå ìåñòî ïðèñóæäåíî Èâàíó Áàäüè-
íó èç Åêàòåðèíáóðãà. Îí â ñâî¸ì ïðîåêòå
ïðåäëîæèë ãîòîâóþ ìîäåëü ïîä íàçâàíèåì
«Óñòðîéñòâî äëÿ òóøåíèÿ ïîæàðîâ íà òîðôÿ-
íèêàõ», êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ïðèìåíåíà äëÿ
ëèêâèäàöèè òîðôÿíûõ âîçãîðàíèé â òðóäíî-
äîñòóïíûõ ìåñòàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì àâèàòåõ-
íèêè.
Òðåòèé ïðèç¸ð - Àíæåëèêà Ïàâëîâà èç
ßêóòñêà. Â ðàáîòå «Ðàñòèòåëüíûå êðàñêè èç
ìåñòíîãî íàòóðàëüíîãî ñûðüÿ» äåâóøêà ïðåä-
ëàãàåò ïðîèçâîäñòâî ðàñòèòåëüíûõ êðàñîê ñ
àíòèáàêòåðèàëüíûìè ñâîéñòâàìè èç ìåñòíî-
ãî ïðèðîäíîãî ñûðüÿ. Ïîëó÷åííûå ýêñòðàêòû
êðàñêè ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ îêðàøèâàíèÿ
ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïðèðîäíûõ ìàòåðèàëîâ.
Âñå êîíêóðñàíòû, çàíÿâøèå ïðèçîâûå
ìåñòà, ïîëó÷èëè äåíåæíûå âîçíàãðàæäåíèÿ â
ðàçìåðå 110000, 70000 è 20000 ðóáëåé çà 1-
å, 2-å è 3-å ìåñòà ñîîòâåòñòâåííî. Òàêæå íî-
ìèíàíòû ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà áûëè
óäîñòîåíû ÷ëåíñòâà â Êëóáå âûïóñêíèêîâ Âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ñèìåíñ» – Êëóáå
Alumni. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïðîåêòó ðåáÿòà ïî-
ëó÷èëè âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ ñ ýêñïåðòàìè
êîìïàíèè â ëþáîé èíòåðåñóþùåé èõ îáëàñòè
íàóêè.
ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÎÑÑÈÈ
В рамках программы «Поколение21» по поддержке талантливой молодёжи компания
«Сименс» успешно реализует ряд социально значимых проектов. К их числу
относится поддержка более 40 учебных заведений в различных регионах России,
а также проект национального масштаба – Всероссийский конкурс научно-
инновационных проектов для старшеклассников. Его главная задача – поддержка
и вовлечение молодых людей в деятельность по повышению качества жизни
и решению глобальных вопросов современного мира.
ûí÷å ñåçîí óæå îòêðûò
– â íàøåì ãîðîäå òðîå
óêóøåííûõ. Âðà÷ ýïè-
äåìèîëîã Èðèíà Àâäå-
åâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî
ñàìàÿ âûñîêàÿ àãðåññèâíîñòü
êëåùåé íàáëþäàåòñÿ â ìàå. È
ïðåäîñòåðåãëà: íåæåëàòåëüíî
îòìå÷àòü ïðàçäíèêè, îñîáåííî
íåïðèâèòûì ëþäÿì, â ëåñîïàðêî-
âûõ çîíàõ, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ
ïîâûøåííîé îïàñíîñòüþ. Åñëè óæ
èäåòå íà ðèñê, òî, ïî êðàéíåé
ìåðå, íåîáõîäèìî ïðàâèëüíî
ýêèïèðîâàòüñÿ, ÷òîáû íàñåêîìûå
íå ïîïàëè ïîä îäåæäó è îáðàáî-
òàòü îòêðûòûå ó÷àñòêè êîæè ñïå-
öèàëüíûìè ìàçÿìè.
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, â 2011
ãîäó 56723 ÷åëîâåêà îáðàòèëèñü
çà ïîìîùüþ â ëå÷åáíî ïðîôèëàê-
òè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ðåãèîíà, èç
êîòîðûõ 1112 áûëè ãîñïèòàëèçè-
ðîâàíû. Íå îáîøëîñü è áåç òÿæå-
ëûõ ñëó÷àåâ – 43, ïÿòü èç êîòî-
ðûõ çàêîí÷èëèñü ñìåðòüþ ïîñòðà-
äàâøèõ. ×òî êàñàåòñÿ Ïåðâî-
óðàëüñêà, òî ó íàñ, ê ñ÷àñòüþ, íåò
ëåòàëüíûõ èñõîäîâ.
Èññëåäîâàíèå êëåùà íà çà-
ðàæåííîñòü – ýôôåêòèâíûé ñïî-
ñîá óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî îí íå
ÿâëÿåòñÿ ïåðåíîñ÷èêîì ñìåð-
òåëüíî îïàñíûõ èíôåêöèé è åãî
óêóñ íå ïðåäñòàâëÿåò óãðîçû âà-
øåìó çäîðîâüþ. Òåïåðü ñäàòü
êëåùà íà èññëåäîâàíèå ìîæíî íå
òîëüêî â Åêàòåðèíáóðãå. Â ðàçíûõ
ãîðîäàõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îòêðûëîñü òðèíàäöàòü íîâûõ ïóí-
êòîâ ïðè¸ìà. Îäèí èç íèõ ðàáî-
òàåò â Ïåðâîóðàëüñêå íà áàçå ôè-
ëèàëà «Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäå-
ìèîëîãèè» ïî àäðåñó Âàéíåðà, 4,
êàáèíåò ¹ 216. Èññëåäîâàíèå
êëåùà ìîæåò áûòü ÷àñòè÷íûì èëè
ïîëíûì. Îò ýòîãî çàâèñèò è öåíà
îò 230 äî 560 ðóáëåé. Ðåçóëüòà-
òû áóäóò èçâåñòíû óæå ÷åðåç äâà-
òðè äíÿ. Â ïðîøëîì ãîäó ýòîé óñ-
ëóãîé, êîòîðàÿ ñòàëà ïðåäîñòàâ-
ëÿòüñÿ òîëüêî ñ ñåðåäèíû èþëÿ,
âîñïîëüçîâàëàñü áîëåå 40 ïåðâî-
óðàëüöåâ. Óáåæäåíèå â òîì, ÷òî
íàñåêîìîå íå èíôèöèðîâàíî, êî-
íå÷íî, ïðèíîñèò ìîðàëüíîå îá-
ëåã÷åíèå. Íî åñëè âñ¸ æå ýòî íå
òàê, è âû ïî÷óâñòâîâàëè ïåðâûå
ïðèçíàêè íåäîìîãàíèÿ, ñëåäóåò
ñðàçó æå îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. Â
ãîðáîëüíèöå ¹ 4 â íåâðîëîãè÷åñ-
êîì îòäåëåíèè ïðåäóñìîòðåíû
êîéêî-ìåñòà äëÿ ïîñòðàäàâøèõ.
Êàê îáû÷íî, àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà îáðàùàåòñÿ ê ðóêîâîäèòå-
ëÿì ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
ñ ðåêîìåíäàöèåé èçûñêàòü âîç-
ìîæíîñòü äëÿ âàêöèíàöèè ñâîèõ
ðàáîòíèêîâ. Ïîñêîëüêó ýòà ïðî-
áëåìà ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ
êðàéíå àêòóàëüíîé â ñâÿçè ñî çíà-
÷èòåëüíûì ñîöèàëüíûì è ýêîíî-
ìè÷åñêèì óùåðáîì, íàíîñèìûì
ýòîé èíôåêöèåé. Ïðàâäà, ïðîâå-
ä¸ííûé ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé
àíàëèç â ìèíóâøåì ãîäó ïîêàçàë,
÷òî çàáîëåâàåìîñòü â îáëàñòè
èìååò òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ,
õîòÿ è ïðåâûøàåò ïîêàçàòåëè â
ñðåäíåì ïî ñòðàíå.
Ñäåëàòü ïðèâèâêó îò êëåùå-
âîãî ýíöèôàëèòà íå ïîçäíî è ñåé-
÷àñ. Ðàçëè÷íàÿ âàêöèíà îòå÷å-
ñòâåííîãî è èìïîðòíîãî ïðîèç-
âîäñòâà åñòü âî âñåõ ïðîöåäóðíûõ
êàáèíåòàõ ïîëèêëèíèê. Å¸ ñòî-
èìîñòü êîëåáëåòñÿ îò 250 äî 400
ðóáëåé. Áåñïëàòíî áóäóò ïðèâè-
âàòü òîëüêî äåòåé â âîçðàñòå îò
1,5 äî 7 ëåò, à òàêæå âïåðâûå íå-
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïåíñèîíå-
ðîâ (400 äîç) è ñïàñàòåëåé, ïî-
æàðíûõ (200 äîç). Èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà íà ýòè öåëè ïîñòóïèëî
áîëåå 1,2 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Âñåì îñòàëüíûì ïðèäåòñÿ
ïîçàáîòèòüñÿ î ñâî¸ì çäîðîâüå è
áåçîïàñíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íî íàéòè äëÿ ýòîãî âðåìÿ è äåíü-
ãè ãîòîâ íå âñÿêèé. Â Ïåðâîóðàëü-
ñêå êðàéíå íèçêèé ïðîöåíò îõâà-
òà ïðèâèâêàìè è ïåðâîé, è âòî-
ðîé, è âîçðàñòíûìè ðåâàêöèíà-
öèÿìè, òî åñòü ïî âñåì ãðóïïàì
íàñåëåíèÿ. Ñóùåñòâóåò îøèáî÷-
íîå ïðåäñòàâëåíèå – çà÷åì ïðè-
âèâàòüñÿ ïëàòíî, åñëè â ñëó÷àå
óêóñà â òðàâìïóíêòå áåñïëàòíî
ïîñòàâÿò èììóíîãëîáóëèí. Êàê
ïîêàçàòåëü – íèçêèé ïðîöåíò âàê-
öèíàöèè è âûñîêèé – ïîêóñàííûõ
ãîðîæàí. À ìåæäó òåì, ïîäöåïèòü
êëåùà ìîæíî è â ãîðîäå. Íàïðè-
ìåð, â ïàðêå èëè íà êëàäáèùå.
×òîáû ýòîãî íå ïðîèçîøëî, ñïå-
öèàëèñòû öåíòðà ãèãèåíû è ýïè-
äåìèîëîãèè âûäàëè ïðåäïèñàíèÿ
íà ïðîòèâîêëåùåâóþ îáðàáîòêó.
Ñîòðóäíèêè ïàðêà óâåðÿþò: î áå-
çîïàñíîñòè ñâîåé òåððèòîðèè
çàáîòÿòñÿ è áåç íàïîìèíàíèé.
Ñåé÷àñ èäåò ïîäãîòîâêà, ñîòðóä-
íèêè óáèðàþò ëèñòâó, ìóñîð ïå-
ðåä òåì, êàê ïðîèçâåñòè îáðàáîò-
êó. Íî ê 9 ìàÿ âñ¸ áóäåò ñäåëàíî.
Ïåðâîóðàëüöû ìîãóò ñìåëî èäòè
íà ïðàçäíèê. Íî õîäèòü ïî êóñòàì
ñïåöèàëèñòû íå ðåêîìåíäóþò - èç
64 ãåêòàðîâ ïàðêîâîé çîíû îáðà-
áîòàþò òîëüêî 10. Áåçîïàñíîñòü
ãàðàíòèðîâàíà íà öåíòðàëüíîé
àëëåå, àòòðàêöèîíàõ, òåððèòîðèè
çîîïàðêà, òî åñòü òàì, ãäå ÷àùå
âñåãî ãóëÿþò îòäûõàþùèå.
Âàêöèíàöèÿ – ñàìûé íàä¸æ-
íûé ñïîñîá ïðîôèëàêòèêè êëåùå-
âîãî ýíöåôàëèòà. Ïðèâèòûé ÷åëî-
âåê çàáîëåòü ìîæåò, íî ðèñê çà-
ðàæåíèÿ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå,
÷åì ñðåäè íåïðèâèòûõ, ïîëó÷èâ-
øèõ â êà÷åñòâå ïðîôèëàêòèêè
èììóíîãëîáóëèí èëè éîäàíòèïè-
ðèí, à çàáîëåâàíèå ïðîòåêàåò,
êàê ïðàâèëî, ëåãêî è áåç îñëîæ-
íåíèé. Âñå âàêöèíû ïðîòèâ êëå-
ùåâîãî ýíöåôàëèòà – èíàêòèâè-
ðîâàííûå, òî åñòü íåæèâûå, ïî-
ýòîìó íåîïàñíû – çàðàçèòñÿ êëå-
ùåâûì ýíöåôàëèòîì ïðè âàêöè-
íàöèè íåâîçìîæíî.
ÎÒÊÐÛÒ ÑÅÇÎÍ ÊËÅÙÅÉ
Ежегодно с наступлением первых тёплых весенних дней на территории Свердловской области,
в том числе и Первоуральске, появляются жертвы укусов клещей, которые являются
переносчиками опаснейших заболеваний: вирусного энцефалита, лайм-боррелиоза.
Н
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Ïåðâûé êîíêóðñ 2006-2007 ãã. áûë ïîñâÿù¸í òåìå «Ãîðîä äëÿ ëþäåé». Ïîñòóïèëî
138 íàó÷íûõ ïðîåêòîâ. Ëó÷øåé ïðèçíàíà ðàáîòà Äàðüè Ïåòêîâîé èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó.
Âî âòîðîì êîíêóðñå ïîä íàçâàíèåì «Ýíåðãîñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè äëÿ ïîâûøå-
íèÿ êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé» â 2007-2008 ãã. ó÷àñòâîâàëî 409 ðàáîòû. Ïîáåäó îäåðæàë
Àëåêñåé Ðÿáîâà èç ãîðîäà Âèäÿåâî Ìóðìàíñêîé îáëàñòè.
Â òðåòüåì êîíêóðñå «×èñòàÿ ïëàíåòà äëÿ íàøåãî áóäóùåãî» 2008-2009 ãã. èç 1005-òè
ïîñòóïèâøèõ ëó÷øåé ïðèçíàíà ðàáîòà òîìè÷åé Âèêòîðà Êóðòóêîâà, Àíäðåÿ Âëàñîâà è
Èâàíà Çþçüêîâà.
 Òåìîé ÷åòâ¸ðòîãî êîíêóðñà â 2009-2010 ãã. ñòàëè «Òåõíîëîãèè ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè íà ïðîèçâîäñòâå è â æèçíè» ïîáåäèëà Îëüãà Ïåðôèëüåâà èç Ñòàâðîïîëÿ.
Â 2010-2011 ãã. â ïÿòîì êîíêóðñå «Èííîâàöèè äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ» îòëè÷èëñÿ
Ñåðãåé Êðàñîòèí èç Íîâîñèáèðñêà.
Иван Бадьин
ДВОРЕЦ МЕТАЛЛУРГОВ
20 àïðåëÿ.
Ýëåãàíòíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ «Èäåàëüíûé ìóæ»
Ñâåðäëîâñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà äðàìû.
Íà÷àëî – â 18 ÷àñîâ.
21 àïðåëÿ.
Ãåííàäèé Âåòðîâ â þìîðèñòè÷åñêîì øîó «Óëûáàé».
Íà÷àëî – â 17 ÷àñîâ.
24 àïðåëÿ.
Áîÿí âñåÿ Ðóñè, ïåñíÿð Îëåã Àòàìàíîâ
ñ ïðîãðàììîé «Æèâè, ìîÿ ñòðàíà».
Íà÷àëî – â 18 ÷àñîâ.
